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DOS EDICiQNIS DIARIAS
MOSAICOS
el nddiero de representantes que lo- 
grámós llevar a las Cortes y á los mu- 
ni^ipÍQS;.Jiiás hay que confesar tam- 
hi^jti que estos-, representantes, en su: 
g i^n  mayoría, han deñrauda'do las es­
peranzas, del partido, sin' duda por 
qn.e e^rnuy difícihrespirai’, sin conta­
giarse oel mal que la 'monarquía ha 
Irecho endémico en España, el am­
biente de las corporaciones oficiales.
para hacer máa-qu»''l^s hérmaatóa 
hicieron en la ctate dé la’ Amárgm^í
JSl M e e l i »  ,
Proxitoaménte á -4«s oche? sfe encotílraba  ̂
comiendo la familia Gonzále ĵ cuahdo'’hri ,̂| 
qüe acababa de llegar i riu'ó con su eépoWâ ' 
arrojándole una taaa'do café'¡' ' \  ‘ ' ' ' '''í'
■ Apercibido' Jo^“González dé td 
rríay salió al patio y reprendió' 
sacando éste un revólveryaqdáldílwíSchíí' 
Las-mujeres se abalanzaron
Jistor y CompaHíarMte:Uses espedates coa patente: de iíívéncióá ¿oaSos. ■-ij|»̂ ^̂ ^ dosas de alta y bajo
Eri este sentido .y atendiendo á la ««ien disparó tres tiros á sa sdeépfb. ;V|||'
rdleve para oTngiitteH-
{
mitadones de los rhármoiles.
.a fábrica más antigua dé Anddlutía-y de' fn;
exportación.■ ''"' ■í '
Recomendamos ai público ño cqnfuñdan"hués-‘ 
,̂ %ps.artículos patentados con otras ímítádonesr 
l̂ íliéchas, por algunos fabricantes los cuales distan 
/ .mucho en belleza, calidad-y colorido.
'Pídanse catálogps ilustrados
j /Fabricación de toda dasg.dft objetes de piedra 
í -.1 :;attlficlal y granito.
:í >'v. ; Depósitos de cementos' portlan’d y cales hidráû  
"5 <licasv_
Márqués de UáriQS. 12.
acción y á la conducta de la mayoria 
de' esos representantes, - el resultado 
de las dos elecciones ha sido, no sólo 
negativo, sínó un tremendo fracaso 
para les republicanos én todas par- 
s, en los? murpc¡^ÍQs y muy espe-I
Fi^gft y  pi>esentaeidx|dpl,ai^i''é^iá!
- El agresor huyó en vertigjnq^i^ carpir 
por las calles de Jabonero^, Jará, San Parí? 
blQ, Trinidad y Acera del p^t^ahppHíoa, 
seguido de los ágentés de jÔ den púbíieo' 
Fernández y Baigón; perQ,.'''.̂ viéndô e ea-> 
si cogiólo, penetró -en eL cnártel : de la
P e  IrfisbQa
,n Santarén un áuMo mandó lanaar una 
a en la casa deb qura, contra quien 
ígaba resentimiéntbsíjiersoúalesy
explosión causó, destrozo» en. varios 
■cios. ' ■ ' ' ■ ■' -
:/ v.)iíé¿ÍÍ^pí^ •
la carrera'militar ihternacional cele- 
Jiadahoy, obtuvo el.cuarto premio el ofi­
cial, español Sr; Acébo;‘08 proviBClas -
: / ■ . 17 Mayo't905. ■
,2>e:,Bai»beioiia •
alejó




lliV^aréalízado á precio ínfitno todos los abanicos
.RYt " ' . '-̂ n̂.Vk-Mv 'r\fk'i*vt Irt ■«■»»Ar><r»v»+Ak Aí̂ +í\
'q ite  jced u n d a  e n  bMnMfl^íior'
, d e  la s  m a la gu eñ a q ^  ■'
Kroukoqhii el más importante'fabric'añté 
de apañicos del Jap'ón, cediendo á su'ar­
diente patriotismo ó.instintos bélicos ba
que la I sobré ñû  padre político 
obra parlamentaria de la  m inoría'ré- j había matado, 
pühlicana no fuera-todo lo  enérgica ! E l  l ie r ld o
y eficaz/que sé esperaba. .. | Varias .personas, entre ellas el soldado
' ]pstq;  ̂más tíire'cta<ry ’'ejébtitam ente) Luque, condujeron al herido a la ca-
q u b n A Í« ,to lia l6 n M d q u a  v e ry q u o  eataMeeimleuio
toCai el jefe del ‘̂ partl¡do, y , tales ob -, Criado, el facultativo de guardiSt
SébV.^Ciones,(, hdh-|.as..,(̂  ̂ L. Francisco Cazorla y el praeticanté señor
haya'ihecho también de ios deseos y | Salas se dispusieron á practicarle la pri- 
áhhéfos; dé la bjlitnó^ republicana I ínera cura; pero antes de que empezaran 
qúe h’íl! ién id o '’Oéá'SÍGTi 'déxonacer yjábacerlo falleció el desgraciado José Gon-
epea.-seguramentej asi 
esper^íirjó&'Uorlos', Tiabrán .'de influ ir!
que tenía fabricados para la presente ésta 
rqión y  se há marchado á la Mandehuria á 
^elqar contra los rjisos á las ordenes de su
V' De dicha ganga sólo se han aprovechado 
- ün comerciante de la Habana y op-o de es- 
,;ta capital, dueñovdel establecimiento de 
/■quincalla que hay en la calle de Moreno 
'■(Snrbonero, frente á la casa de don Félix 
¡Saenz. .
5' Dicho industriai con ef deseo de benefl- 
císr á su clientela cede A favor de ella y 
' del público én general la^gran utilidad do 
tan importante compra vendiendo loa do 
clase que ninguno otro puedfe dar por me­
nos de 6 pesetas en 3, los de,3 en 1,50, los 
1̂ 50 en setenta y cinco céntimos y así todas 





Se acoplan y se compenetran en 
un mismo espíritu y en idéntico pro­
pósito el gran discuíso pronunciado 
€on viril energía por el Sr. Salmerón 
en el mitin del Frontón Central de 
Madrid y eí sincero, oportuno y no­
table artículo publicado, por el señor 
Nakens en la prensa madrileña y que 
ayer dimos á conocer á nuestros lec- 
toresi
E l je fe  del partidq de Unión Repu 
íbiioana, quizá persuadido por leccio- 
, nes y  enseñanzas adquiridas én la 
ei^periencia de la realidad durante; el 
tiempo óíue lleva ejerciendo directa y 
personafiaiente .la¿'Junciones y atri 
■bucwtnes qu,e le  fueron conferidas en 
ja, Asamblea de láárzo" de 1903, coin 
eide ya én absoluto con el criterio 
i ¡siempre suslmitadó por el que tanto 
’Jrabajó para conseguir su finalidad 
■ que tal Asamblea se reuniese y
en ese cambio de conducta, en esa 
rectificación de criterio que enérgica, 
sincera y noblemente señala el señor 
Nakens.
Quizá porconsecuencia de ese dis­
curso y de ese artículo que hoy atraen 
la atención y la espeotación pública 
y que han caído rduy bien en la opi­
nión republicana, se opere en la acti­
tud y eñ la'conducta del partido un 
cambio favorable y por todos de­
seado»
Sea éste cual fuere, y mucho jnejor 
si es en el sentido, que constituye el 
más ferviente anhelo de nuestros co­
rreligionarios, nos alegraremos que- 
se opere, por que todo en estos mo­
mentos es más. aceptable que-la inac­
ción y el marasmo, que son siempre 
síntomas. mortales en los partidos 
políticos,
rn Las circunstancias actuales y los 
hechos que ác^ban de realizarse, nos 
intimen, hóy mááque riuncá, á Ips 
republ|Gands tédos que 'de veras áfe 
seamos: ollTiunfo'dela p.epública por 
el único y procedimiento que
debe y puedé. triunfar,, la necesidad 
de robustecer y mantener á todo tran­
cé y pob todos los medios la unión; 
como tuerza indispensable para la 
alta y uatriótiea finalidad política y 
social que p'̂ r̂ -̂ ĝ í̂̂ aos.
zález.
Al cadáver so le apreció una herida'de 
arma 'dñ fuego en la región pecloral izquier­
da, penetrante en la cavidĵ ad, y una contu- 
éióii en el vientre. / .
E l  ju z g a d o
í Poco después de ocurrir el hecho se per­
sonó el juzgado instructor de la Merced, en 
la casa delherido,donde instruyó.laspriqíp- 
ras diligencias, trasladándose después ai 
cuartel de la guardia civil y á la «asa de so­
corro á continuar las prácticas sumariales.
V a r io s  d e ta lle s  
El muerto tiene 48 años y era natural de 
Almogía, y el agresor 27, natural de Mál^ 
ga, y está empleado en la Compañía de los 
ferrocarriles Andaluces.
Al cadáver se le encontró en la cintura 
la vaina de una faca. ■
A la casa de socorro acudieron -varios 
guardias y serenos y el inspector de 
lancia del distrito, D. Bartolomé Alvaíez, 
quién auxilió al jugado. -
Don Pedro Gómez Gómez
Dos cartas de Nakens
La mejoría del- respetable enfermo-'se 
sostiene y aunque de modo lento tiende á 
progresar,-sin que por ello desaparezca la 
gravedad del estado.
La» listas enoabeze.das diariamente' con 
jcl parte facultativo se llenan de firmas;
También llegan multitud de caitas pi-r 
diendo noticias del curso de la enfermo- 
daáv' ' ■ '
A continuación publicamos algunas de 
las recibidas ayer, dedicando el primer lu­
gar á la del ilustre jefe del partido.
' 4
Sr. D. Pedro Gómez Chaix,
Las cartas á que aludían los telegramas 
de anteayer y que jBZ Liftemí publica en.su 
último número son las siguientes:
«Querido amigo Moya: Le estimaría que 
publicase en.elsnútiiero de mañana la, carta 
en que le remitú:mi artículo BecHfícación de 
cow¿Mcfcí, anteponiéndole esta. -
Ella dará la,t^^ve. d®l propdsito que me 
llevé al escribir" y  que,con gran alegría be 
visto confirmado en'eí nieeting del domingo. 
Todo lo dicho eh él.especíamen'te por el ê- 
ñor Salmerón,ha rectificado la con.díicfaqa& 
la Unión seguía, como lo demuestran estas 
palabras del artículo de fondo áe El Liierdl 
de hoy:
«Pareció el acto , más que un desper-'- 
tamiento, una resui'reoción; más qué un re­
greso á la antiguavida; una iniciación en lá 
vida-nueva-.» -
Sígase, por ese camino con. la energía
Mi querido amigo y distinguido córreh 
gionario: Por noticias particulares á ía vea. 
que leyendo El Populab, me entero de dá; 
grave enfermedad que aqueja á su señor 
padre, mi estimado amigo D. Pedro.
Me apresuro á escribir á V„ pidiéndole 
noticias detalladas de su estado y haciendo 
votos por el.,completo y rápido restablecí 
miento de la salud de quien todavía debe, 
seguir prestando valiosos servi<^s á la 
Patria y al partido republicano, hr. v/?!<•.'.'■ 
Aprovecho la ocasión para repetirmte<de 
V. afectísimo amigo, N. Salmerón. - i;;
,:jEl:comandante deb acorazado inglés sur­
ten el puerto ha recíhido iin despacho,por 
telegrafía sin hijos,, noticiándole que laŝ  
eécuadras iéunidas deB.odjensv0nslci y Ne- 
bogatoff retrocedieron hacia las costas in 
,^0chinas,Jo qup permite suponer (pie han 
^pe-zado la« ntegociacioneO de paz. ¡0̂6 « a d f ia , ..
17 Mayo ll'fi05.
F ie s ta  p a la t in a
En elf salón del trono se ha verificado lá 
recepción oficiai con motivo del cumplea­
ños del rey.
Asistió todo el gobierno, incluso Clorte- 
zo llegado hoy, el cuerpo diplomático, la» 
autoridades y distintas comisiones,
Todqs felicitaron al rey.
El ■presidente del Congreso señor Rome­
ro Robledo- pronunció el diScurBó"de rúbri­
ca que decía, en síntesis: Venimos*á felici­
taros, pidiendo á Dios que sea vuestro rei­
nado largo y fecundo en bienes para el 
pueblo que tantas pruebas de adhesión y 
entusiasmo os ha demoatra,do en vuestra 
reciente visita á todas las provincias, del 
reino, que á pesar de realizadas en diver­
sa circuntancias y con distintos gobiernos 
encontraron siempre y en todas partés apa­
gadas las contiendas de la opinión y fundi­
dos todos los corazones en un sentimiento 
de tradicional amor hacia la monarquía.
Es natural y convenie'ntísimo eTviaj'e que 
V. M. proyecta á los estados amigos más 
poderoso de la culta Europa,porque no son 
vanas fórmulas aquellos actos que ponen 
en comunicación directa.y libre á los jefes 
de Estados, por cuyos labios se expresa el 
alma nacional de los pueblos que repre­
sentan.
Los intereses públicos y los sentimientos 
de vuestra dinastía se confundieron siem­
pre eta una nobilísima aspiración y por ello 
es de.creer que el fausto acontecimiento es­
perado con anhelante inquietud ejerza deci­
siva influencia en el común destino de la 
patriay la monarquía» :
Permitamos V» M» saludar con entusias­
mo la unión hermosa é indisoluble de la 
razón de Estado con los tiernos afectos de 
vuestra alma y volved contento y  satisfe­
cho, que aquí esperamos resueltos á 110 
omitir sacrificio para realizar la obra pa­
triótica que demanda con urgencia nuestro 
concurso.
El rey contestó: Espero con vosotros que 
mis próximos viajes al extrangero sirvan 
para estrechar loa lazos de amistad y coo­
perar á la paz universal, 
i-Ese venturoso suceso para la patria y 
para mi^hogar que aguardéis anhelantes, 
confío en Dios que se realizará para bien 
de la-na'ción, porque de tal suerte viven 
unidos en mi espíritu el amor á la familia y 
al pueblo que no puedo concebir otra es- 
presión real de mi enlace que la de.ser dós 
á sentir y procurar la felicidad de la patria. 
? Romero Robledo dió nn sonoro viva al
Villaverde enmudeció y se 
mente. ,
Los comentarios á la carta son cada vez 
máí» generales.
A varkts caracterizados personajes con­
servadores, como Maluquer, les ha contra­
riado que Villaverde declarara la carta 
perfectamente constitucional.
R e e ip ro e id a d
Para corresponder al nombramiento ríe 
I generalísimo honorario del ejército inglés 
con que el rey de Inglaterra distinguió á 
D. Alfonso, éste ha nombrado á. Eduardo 
t"I.[ almirante honorario de la armada espa­
ñola.
D e  la  c a r t ita
Hablando un inluisLio de la epístola di­
rigida por D, Alfonso á Casañas, dice que 
lo acontecido revela el descuido de un se­
cretarlo particular y la indiscreción -de un 
prelado.
. .N o t ic ia  d eom es it id a
El presidente del Consejo ñiega la noti­
cia que publica La Correspondencia atribu­
yéndole el propósito de no acompañar al 
rey en su viaje á Paría y asegura que no ha 
decidido nada.
Uxsia
La comisión venida de Sevilla pidió á, Be­
sada auxilios pat a remediar la crisis agra­
ria cíe aquella, provincia.
.Rl ministro contestó que en las primeras 
sesiones de Cortes se trataría del asunto.
lenta-» _ Al terminar el Sr. Rísquez su notable 
conferencia, recibió muchos aplausos y fe­
licitaciones. •' »
NOTICIAS
D e  in t e r é s  p a ra  la  p r o v in c ia
Vadillo no asistió á jas oficinas de su 
departamento por tener que concuiTir á la 
ceremonia de palacio.
Recibióme el secretario particular, del 
ministro, contestando á mis preguntas que 
ignoraba lo que se haya resuelto acerca de 
la carretera de Pizarra á Casarabonela, no 
pudiendo darme informes porque áconse- 
cuencia/e la festividad del día no, había 
concurrido el personal de* uegociatio. 
Ofreció entsrarme mañkna.
B o ls a  d e  M a d r jd
Día 16 Dial?
4 por 100 interior contado....
6 por 100 amortizable..........
Cédulas 5 por 100,............ .
Cédulas 4 por 100................
Acciones del Banco España... 























B o ls a  d e  B a p o e lo d a
Interior 4 por 100 .
Amortizable..,.,.....
Acciones del Norte 
Idem de Alicante... 














SE m m  AMOieuDo
rey.
nfte de ella saliera la unificación de-B''' « “ Pleatse, y no Tolvcrán
'fas diversas fracciones del repnblica-h eclípselas, esperanzas dsl pueblo
Alfarnate 16 Mayo 190.5.
Sr. Df José Gintora,—
Muy señor mío y distinguido correligloí-: 
oario: Cumpliendo el deseo de los ami^o^
Don Alfonso conversó con los diputados 
Sres. Romanone's, marqués de Portago, 
■Moret,, Suarez inelán, Urzaiz, conde de 
íSan Simón y ojros.-
Tocóle turno :ál señor Pidal y dijo: Las 
hondas raices que” la monarquía tiene en 
España y los estrechos lazos de solidari­
dad y afecto que unen al rey con el pueblo 
halos podido apreciar V. M. al recorrerlas 
Reglones que constituyen la nacionalidad 
española.
Cuando dentro de pocos días el hijo de
de esta, diríjo'me á usted para quev:‘f ^  poderosas
ñisAto p'íiira una fiiccióu colectiva y 
«comú-u. . ‘
Ê tísf criterio del Sr. Nakens era y¡, 
;es, coüiQ todos sabemoSj- que se de 
 ̂'ála obTá'^coWtiva de la Unión Re- 
' publicana cV^cter de revoluciona-- 
ría con prefe^ert îa á todo, apnqüesin, 
abandonar, tíomó  ̂medio, otroŝ  pro­
cedimientos de es^  á que se ha dado*
, en llamar legáles, mñ'teñerse encuen-l' 
„ ta quedas puertas laŝ  ví l̂s de esa 
. legalidad que íantó^b invoca están 
hace tiempo completaimente eerrad^sj 
de heqho 4 Ip  aspiraciWés^ del pais 
y de losrépúblicáñbs.'* ' \ ^  
.La Asamblea de Marzo (̂ .staba anp
republicano.




Hatada también por un espírku, reyo-l 
lucf'onario y en ella se procñJ¿á' lá  
necéi^idad imperiosa de acudirá: .io-í 
.'dos loi« medios y procedimiénto^¿Jlé 
lucha m ra llegar al triunfo; perOc^íf 
i^espeeialitod. y sobretodos ,̂ á aquélloálj^
.m,: que debe» w  ñiás, prácticos y  deqisFÍ ^
vos para eonseguir el cambio de régilE iL bC K IM E N  D E  A N O C H E
men poliwo' voy el único proeedi- - Laektfeaq,ue afortunaaam.ntvretaaba«i
lilálá'éá desdé,líace álgúnoB días,- sé alteró 
anoche con un suceso yerdaderaméntó: ía-
La carta del..júej.'nes, á que elSr. Nakens 
se refiere, dice así:
«Querido Moya: Creo (iné ha llegado ya 
el momento de despertar á los que duer­
man. '
Ahí va eso; que publicaré mañana en El 
Motín. Si usted cree oportuno copiar algo 
en el número de mañana también ̂ me ale­
graría mucho, pues asi se enteraría toda 
España y acaso influyera en que los orp,do- 
res de los meetings que se celebrarán el 
domingo diesen la noja que el partido ,re­
publicano/desea;.
■'¡Siempre suyo affmo. amigo, „ - .
' José Nakbns
■ Viernes 12. i « -
■ Puede usted decir, si le parece, que yo le 
he suplicado que- lo pubiiiíue.»
' : i'iiiijwMtwniiii.
nombre de los, republicanos de Alfeíüal' 
te, haga saber-á la atribulada familiá :̂d# 
don Pedro Gómez Gómez, el senUmiílútúí 
que tienen por la enfermedad'que aufr&j5|l¡a 
gran satisfacción que e-xperimentariamct^lí 
Saber esté más aliviado.
En espera de gratas noticias quedaf’̂ íle 
V. su afhmo. y s. s;, José Erias MarUnpj,
,■ ' : ■ r-' ■ ■
El presidente y secretario de la G 
Oficial de Comercio ó Industria re  Ro| 
don Manuel Siles y don Joaquín Pei; 
dirigieron también ayer: una comúniCái 
sentidísima al Sr. Gómez Chaix, sigl 
cándole el hondo Sentimiento que em! 
gaba á todos lo» individuos ,de la Junta 
rectiva de dicho organismo.
Ü-.* *
efi-imiento qué puede ser efectivo 
eaz. ■ j.'y':: :
I' que reconocer^ aunque nos
' ' duela, por qtie los hechos asilo.* han 
fy   ̂ demostrado ante España enteta, y no
É3I cosa que vayamos ahora á preten- ¡0 ̂  ̂ íarengañar al pai^ y i .  engañarrípá á 
fcn;os}3itros mismos, que el partídb dé 
',  ̂0  / Unióh^e'pubhcaaa^ en estos d o s ^ o é  
 ̂ h a  atetíoido más y con mayor ahinco 
:y e n ip e ^  á lo que se acordó y.-.p̂ ô- 
' '̂'clamó com-o secundario y como ,»jef 
' dio que á In^ue fué acordada y ppof
/clamado como primordial y  tom o fú 
1 'ívialidad. . :
Es cierto que en dos batallas elecr 
’ '/ Itérales, lüchando frente á lo '̂atró'pe-f 
l'c\' * tíos,ínjúóticiasy arbitrariedades del 
poder,quéden algunos caso^adqui; 
A ' f  ,.,:̂ 7erohcaj*acteres de, brutaljqád dra- 
y'pojaiaria, obtuvimos un gráfi; triunfo 
que,seJradujo,por tá,-jp^rzá 
«arasalládora de los hechos, en un no
m,eníabléy del qde resultó víctiina un hbn 
rádo industrial, muy epnocido en elAarrió 
d'e la Trinidad, Monde se hallaba éstáhleci- 
do desde muchos años. '?
El concejal republicano del Ayuntaipien 
to de Fnengirola, nuestríí querido amigo 
don Manuel Robles, por sí y en representar 
ción de. aquella Junta Municipal del partí 
do nos dirige septidá carta interesándoae 
poi^a salud del pacienta.
En nombre de la respetable familia de 
nuestro queridísimo amigo el Sr. Gómez 
Gómez y en ej nuestroj damos á todos las! 
más expresivas gracias;
O  T R A S P A S A
el Hotel Miramar, de Málaga, situado 
6n el Morlaca (Caleta).
J L a  A l e g M a
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1, SO en adelante.
A diario callos á la Genoresa á pesetas 
0,50 ración. .
Visitad esta casa, comeréis bien y befie- 
>eis exquisitos vinos.
«Î a Alegría», Casas Quemadas, 18.
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los hom- 
eles sufrimientos de la dentición, qu¿. -coa tanU, 
frecueneia le causan su muerte? dadles 
LA DENT1C5NA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 59 céntimos 
Depósito Central, Farmacia de caHeJTorrijos 
núm. 3, esquina á Puerta Nueva.—-Máii^.
, A n teoedén ite í^
En la casa núqi. 96 de la calle de 
ipoles tiene un establecimiento de barbéííft: 
José González yallejo, el cual habita en la 
mencionafja casa en nuiÁniá.® ?«■ mujer y sfu 
hija Josefa, cásada.con Luis ha^vo
Este, que Sin motivos acostumbraba á 
.n»aiírg.tar á su joven esposa, de quien téní^ 
qelos jnfandadps; habíaíe prohibido qúe sa''- 
Uera á la calle y hasta que se psoipara á l4 
llegado á amenazarla con nn re? 
vólver. . ■
José Gonzáie? .qny presenciaba los sufri­
mientos de su bija, afe?-ftn Yárise o.0SiÍQ.f 
•nes ja-'Conducta:que observabá **.1 
,de éstaí pero Luis en vez de enmenáar&e: 
provocaba é insultaba á su suegro qúien 
-tJMiialqde eallajrsé para evitar disgustos. 
Ayer mañana, Luis enseñó un revolver á
T E L E G R / y H A S l
y noticias de anoche
trhipfo mátbnM', d!sid'a|róinujér que tfenia que spryi¡r
Del Kxtraqjero
i 'i Mayo 1905.
. Ha^ia el sur del estrecho de Corea se oye 
im vivo cañoneo.
En dirección al mismo sitio ha sido visto 
un torpedero japcinés.
P e  M o n g  Mloug
La situación es muy alamantei , .. 
Hócense grandes aprestos navalbs pare- 
qjendo inminente una batalla. . -
La prensa, i^lesa sigue áhigiendei cen 
stfras á Francia por su acUlua ílrt fel asiinto 
#  Iqfp jláltfeos,
inaciones amigas, España toda aparecerá 
indentificada conV. M. y-considarará co- j 
riio legílimamente rendidos 4 ella los mis-.i 
'^os homenajes de amistad y afecto que á 
•M* se tributen.
El Senado se asocia calurosamente á es­
tos sentimientos y aguarda el feliz regreso 
de V. M. para consagrarse á sus tareas.
Los intereses públicos reclaman y anhe-t 
lan queelniievo aftP del reinado de D. Al­
fonso XIII traiga nuevas prosperidades y 
dichas para V; M. y para la patria.
El rey contestó; «Agradezco' vuestra feli­
citación y espero de las tareas paílamentaá 
rías la prosperidad, el renaciraieuto y 
ventura de España, 1»
Don Alfonso doscéliáió dfel trono y con­
versó (JCü los sonadores, entre los que figu­
raban Montero. Ríos, Mellado, Maluquer, 
g-uilar Campóo, Escartín, Allende, Peña 
amlrq, Egiiilior y otros, ,
jg l 6BÍacc»/del i>ey 
í Es objeto de comentarios el estado ofi- 
que se ha dado al próximo matrimo- 
¡I del rey.
,La alusión contenida en el discurso que 
ómero .Robledo leyó en la recepción pala­
na era tan trasparente, que nadie dudaba 
era récogída por el rqy, como así aconte- 
íil contestar al mensaje de dicho cuer- 
colegislador.
Resulta, pues, que el viaje de D. Alfon- 
á-Londres se halla íntimamente ligado 
proyecto de su enlace con la princesa, 
figlesa.
Este hecho pone de manifiesto la necesi 
dad de reunir las Cortes seguidamenle, 
pqestcT'que el asunto debe discutirse en el 
Barlamento cuando regrese el rey.
■ H e g a lo r ' •
Con motivo del cumpleaños del rey se ha 
dispuesto dar una peset,a á los sargentos y 
cincuenta céntimos á los cabos y soldados 
de todas las, guarniciones; con cargo al ma 
ferial d,el cuerpo respectivo.
épititola marapas 
A Última hora de la tarde, ocupándose 
^nuevamente Villaverde de la carta dirigida 
por el rey al cardenal Casañas, dijo que los 
ministros no refrendan la correspondencia 
particúlar de los .reyes y que no pueden 
qyitar que esta se haga pública por quien 
la recibe.'
Los periodistas le preguntaron que de
fiHlg 'imejiiBD
‘ i i
' M o m e F o
En este importante centro científico dió 
anoche su.anunciada conferencia el repu­
tado doctor don Federico A. Risquej, so­
bre el tema Fórmula aplicáble al
diagnóstico d& las enfermedades del pecho. 
Terapéi,i/tica racional de pneumopatias,
Asistió al acto una distinguida ooncu- 
rreneiaven la que figuraban lo» doctores 
señores Encina, Junco, Berrocal, PaslOí 
Pares, Mañas, Huertas y,Romero,
ElSr. Rísquez empieza gu tiise-dación gQ,.
:señandoüuafórmülA Rencilla aplicable al 
de todas las enfermedades del 
pecho, por el examen de las vibraciones to- 
ráxicas, la sonoridad de la percusión y el 
ruido respiratorio,' y  en un cuadro que ex­
plica y detalla, "deduce el diagnóstico de, 
las pneumopatias.
Al ocuparse del tratamiento de las enfer­
medades del pecho j trata especialmente de 
la pulmonía, protestando del empleo del ve­
jigatorio y de la antipirina y los salicila- 
tos, que tanta boga tienen entre el público, 
que casi epge estos remedios, y al demos­
trar qne son perjudiciales, asegura que la 
pulmonía es una enfermedad que tiende es­
pontáneamente á la curación, y que si no 
se cura -siempre es porque las más de las 
veces se perturba la marcha natural del 
mal con intervenciones ijatempestivas, 
pregunta: si en materia de Medicina los 
médicos no hemos de imponernos sobre el 
vulgo, para cuando dejamos nuestra auto­
ridad?
Da fes reglas que deben seguirse en d  
tratamiento de un enfermo de pulm(>ñía, 
que no deben tratarse todos de la misma 
manera y después de detallados los proce*- 
djmientos aplicables á cada caso, se ocupa 
del tratamignto de las demás enfermeda­
des del pecho.
En este punto afirma que en todas ellas 
no hay que atend:er sino á tres elementos 
que imponen otras tres indicaciones; la flu- 
líón que pide descongestión antes; el cata- 
rró, que pide balsámicos y  el estado mus­
cular que pide excitadores ó depresores, 
áegún los casos que analiza.
Race una defensa de los sedales y fuen­
tes; tan olvidados y que recomienda valien­
temente en los estados crónicos, y termina 
anunciando que en sii próxima conferencia 
del otro miércoles djrá cómo se adquier>a,
terminación pensaba tomar el gobierno en] cómo se- previene y cómo se enr-a 
el aBunto*. ' Iculosis, ' '
D ie l io s .—-Han firmado sus esponsales 
la Srta. Concepbión Eadüla Ruiz y nuestro 
amigo y correligionario D. Francisco Már­
quez Ruiz, actuando de testigos los señores 
D. Juan López Gómez, D. José Torralvo y 
D.Franéiaco Martínez.
Terminado él acto, los invitados pasaron : 
á casa de la novia, donde se les óbsequló 
expléndidamente.
La boda se verificará en breve, apadri­
nando á los futuros cónyugues los padres 
del novio- D. Antonio Márquez Cueto y do­
ña Dorotea Moreno.
B .uena n o ta .—.El Sr. X). José Núñez 
Jiméríez, alumno oficial de la Escuela ele*- 
mental de Industrias y Bellas Artes, ha ob- , 
tenido la nota de sobresalieme en la asig­
natura de Aritmética y Geometría.
Sea enhorabuena.
F s o á n d a lo , Insiriitos y  o tro s  
e x c e s o s .—A las nueve menos cuarto, de. 
anoche promovieron en la calle de Ollerías 
un fuerte escándalo en reyerta los ^dlvL- 
duos Juan Trascastro Barranco, Luis Sán­
chez, Antonio Trascastro y Antonio Pi­
quera, el primero de los cuales insultó y . 
amenazó con un revolver al agente de vigi­
lancia Diego Pin teño,
T e a t r o  C o rv a n te s . —Hoy llegará á 
esta capital la notable compañía de ópera 
del maestro don José Tolosa que ha de dar 
en Buestrp primer coliseo una serie de ocho 
representaciones.
El.début se verificará mañana viernes 
con la> grandiosa ópera del maestro Verdi 
Aída, desempeñando las principales par­
tes el eminente tenor Francisco Viñas y la 
aplaudida contralto Concha Dalhander.
Ho aquí el detalle de los. arlistás que for­
man la compañía y el repertorio de la 
misma.
Tiples, Aída Alloro, Rosa de Vila y Lui­
sa García Rubio.
Contraltos, Concha Dalhander y señorita 
Lucci.
Tenores, Francisco Viñas, Luigi Cecea- , 
relli y José Tauci.
Barítonos, Ramón Blanchard, Mauricio ' 
Bensaude y Gregorio Rebollo.
Bajos, Luigul Rossate, Antonio Vidal y 
José Dubois.
Maestro de coros el señor Almiñana.
. Cuarenta y cinco profesores do orquesta, 
en su mayoría procedentes de la del teatro 
Real, y cuerpo de baile.
Rspertorio, Aida, Gioconda, Africana^ 
Lohengrin, Boheme. Fausto y estrenos de 
Macbelt de Verdi y la de gran espectáculo 
en cinco actos del maestro Meyerbeer Tf 
Profeta. > '
El tenor Viñas, artista notable, de repu­
tación bien cimentada en los principales 
teatros de España y el extranjero, ha sidej. 
objeto de entusiastas ovaciones en §sviiia, 
llegando el público hasta el punto de arro­
jarle flores al escenario.
El Loliemgrin obra favorita del notable 
tenor valenciano, le ba valido siempre 
grandes triunfos.
Es de esperar que el culto público de 
Málaga llene el teatro en las funciones de 
ópera,.pues pocas ocasiones se presentan 
de escuchar compañías tan notables coma 
la del maestro Tolosa, cuyos principales ¡ar­
tistas han recibido el exegtiatur de loa pú­
blicos más exigentes. -
Paira c o n s titu ir  un  fo n d o  d e  
reserva en las «familias acomodadas.» que 
pueden perder su jefe después dfe hítber ex­
perimentado reveses de fortune,, tan fre- 
cueflíes como :irapréviatos, delyldos á malas 
especulaciones ó á cualquiesa otra causa, 
contratar seguros de, vida en LA GRE- 
SHAM. ■
.Para facilitar á ios -«herederos  ̂ de un 
caudal con graváraeues el medio de «libe­
rar la» bi|xotecas>> que existan sobre el mis­
mo, asegurar'capitales en la Compañía LA 
GRESHAM., ■ ,
Oficinas'. Madrid. Alcalá, 3á; Barcelona,’ 
plaza Cataluña, 9; Bilbao, Sombrerería, 10; 
Málaga, Marqués de Lariosj 4.
, G u a rd ia  m u er to . —Los guardias ci­
viles del puesto de Manüva Joaquín Galle­
go y Francisco,López Eigueroa, entre los 
que existían resentimientos, hallábanscí 
acampados el dia 7 del actual en el sitio 
comprendido entre el castillo de Sabiniílas 
y la fábrica d'e San Luis, y suscitándose 
CUéslión entre ambos, el López Figueroa 
resultó muerto de un tiro de maüsser. que 
le disparó Gallegos
Según otra versión, á éste se le escapó 
casualmente el tiro, privando de la vida á 
su compañero.
El guardia Joaquín Gallego fué t]raida á 
Málaga, en donde se encuentra de^de el
día 1 4 ,
De este hecho no hemos vistiO la menor . 
noticia en los centros oflaUles, lo que nos 
parece extraño, pues de cometerse el día , 
L  como se asegura, ya era tiempo de que 
en los mismos 08 supiera.
M u je r e s  revoltosas.r-Anoche, en 
la calle de Jaboneros, se suscitó una aca­
lorada discusión entre Rita Fuster Muñoz y 
Dolores Luque Fuentes, causando ésta á> 
aquélla una herida contusa en la frente.
U n a  b r a v ia .—Eq la calle del Pulide­
ro cuestionaron ayer tarde María Villegas, 
Rivas y Miguel Marengo Molina, resultando: 
este último con una herida contusa en la 
mano derecha. ;,
' Recibió auxilio en la casa de socorro del, 
distrito.
La bravia quedó detenida en la preven- , 
ción. •
‘ H e y o r ta .—'A las nueve de la noche 
anterior fué .detenido Francisco Toro Orr 
düfiez porque “en ja calle del Refino prom(> 
vió una reyerta con otro individuo.
M o rd e d u ra .—En la casa de soeníró 
del distrito de ía Alameda fué curadq» aye? 
tarde el niño Manuel González Aragón de 
una herida incisa en la pierna dei'fecha caa- 
Sadst-por la mordedura de uh ̂ ferro propie­
dad de José. Ánduzjiméaez».
El hecho ocurrió en Ih baile de la Vic­
toria.
F u e g o s  a^ i'^ ile ia i© ». — Como osla­
ba anunciado,, anoche se.quemó en la feria 
de Qapúiehiinos usa vista de' fuegos, artiñr
í a  éóhcurrencia fué muy nr^merosa, pfe- 
^Qmthaiido las hemosas»
Locion antiséptica de per? 
fume exquisito parala lini- 
, pieza diaria de la cabeza. 
jUn certificado Labora-t 
torio JVtunici{tel jle Madrid' 
flu^cAsapaña ádosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
Pará copaervar la bed
jfivópolorfei se-j||â wiü' ------------ ,
M -
K jm m m
R ^ E O E R l i f t
,.. 'C a s á ^ p á i l i i i a ,  3
í', -v t-  - P R E C IO S  
' La libra dq vaca sin hueso á 2,95 
id, á2j50,\d. á 2.75’ptas. 
i "La libra de ternera á ^ — y 3,50’pts 
I La libra de ülete á 3,75 ptas. 
í L a  libra de riñones á 2,25 ptas, -ií 
S e r v ic io  á dom lellio<
C a l l e  d e  C a s a p a l m a ^ ^
Mi
. -'..-'-¿teodo qu e 'eB oan da liza . — Eula 
barriada de MiraÜores del Palo fué 'deteni- 
 ̂'do-an^ohe el joven José Gonzátóz.López, 
pebandalizar on. celadô  de embriaguez.
: ■ V ia je r o s .—Han llegado á'•éátil'"’'capi- 
X)taíL':bospedándbse:c- •
!. Hotel Inglés.—Don Enrique Janiime, 
ddn Mariano Adlés,' don Cesáreo Amat, don 
Eicarde Novillo y Mr. Jeorge Bufre. í 
Bstel Victoria.—Don Ricardo Delgado, 
Sra. Baronesa de Godin y don José Morga- 
■-'.des; . .
■ Hotel Albambra.T.-Don Busebio Greta, 
ddC' Luis Cantó, don Miguel Fülot y don 
Jaime. Renatar. -
i .Hotel Alhambra.—Don Juan Buslaman- 
te,;D. Juan Rivera, D.“ Gracia Alonso é bi­
ja', D. Guillermo-Jiménez, D. Baldomero 
Pelayo y D. Manuel Gómez, - y
Dientes careados los cura y OvitaLicorPolo
D e s a n g re  d é la s  e n e ia s  d e s a p a » 
r e c e n  con  Z A H N O l^  C O T IL IL A .
Acolina»L(asEa, véase 4.®’ plana.
C o m p ro  tod a  e la s e  d e  alinajas
por todo su valor. Francisco Cabrera Ana­
ya. Platería y Relojería, Mártires núm. 8, 
Málaga.
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el, CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es'calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.“ plana.)
Para comprar Carbones baratos dirigiri 
se al establecimiento LA PALMA, Plaza de 
Teatro, 31.
'S e  n e c e s ita n
varias bancas para una escuela.
Jara, 10, darán razón.
; . F r e s c u ra
y comodidad se obtiene con la Cama Cam­
paña de A. D. -
,, Granada, 865 (frente á El Aguila.)
S e  v e n d e
Una preciosa diabla, nueva, con seis 
asientos, lista de todo. Para su ajuste, calle 
'.-:.-§Hpjtre,niúm. 14..
X a  y  a e red itad a  casa
d e  lo s  SreéV ü i jo s  do J o sé  M aría
P ro lo n g o  desetísade acreditar la .indus­
tria de Málaga ha fabricado un nuevo .em­
butido marca salchichón Prolongo, eshlo 
Génova qué puede competir tanto por su 
clase como por su precio con los mejores 
conocidos hasta el día.
, Probad y quedareis convencido de lo e!s- 
qnisito que es el salchichón Pfolongo, estilo 
O ¿nova.
Precio á pesetas 5 ‘SO kilo 
S í Y  S an  Juan  S i y
.....i, '
las, las moléculas se agrupan para formar 
partículas'y éstas al agruparse-constitujen 
los cuerpos que vemos y tocamos.
. Permitidme un paréntisís. Hoy .estamos 
en camino de llegar á la comprobación ob­
jetiva de la constitución íntinja de los cuerr 
po8,y digo esto por que hace varios días ,he 
leído en ana revista francesa la noticia 'de 
un descubrimiento irascendentalísimb para 
la humanidad. A mediados del pasado mes 
se ha comunicado al inundo cientíñeo el 
descubrimiento hecho do un portentoso mi­
croscopio. No puedo resistirá la tentación de 
traduciros lo que sobro este descubrimien­
to expone la indicada revistai Djce asi : «üp' 
microscopio extraordinario.»-^Los micros­
copios modernos que noŝ  hpn revel^o la 
estructura íntima de los cuerpos á los 
que debrqos en su mayor parte los progre­
sos conquistádos en la física y en la quími­
ca durante estos últimos tiempos, hacen vi­
sibles los cuerpos cuyo diámetro no es infe­
rior á una milésima de milímetro. Sin em­
bargo,el microscopio inventado por Sieden- 
tópf y Szigmondy permite ver ios cuérpos; 
de una millonésima de milímetro de diá­
metro.—Naturalmente desde que están en 
posesión de tan notable microscopiG, han 
comenzado sus observaciones consiguieiir 
do registrar cierto número de hechos muy 
interesantes. Así para las soluciones liqui 
das se ha visto que las ideas que sobre 
ellas'se tienen están muy lejos de ser exac'̂  
tas. Cuando se mira en un microscopio mo­
derno de los más poderosos una gota de 
una solución de glicógeno, que es una es­
pecie de azúcar, no se percibe más que una 
banda de luz azulada. Por el contrario con 
el microscopio de Siedentopf, se vé ép la 
misma solución uî a aglomeración do cor­
púsculos animados de movimientos rotato  ̂
ríos. De. aquí que la idea que se tenía de 
considerar las soluciones como un líquido 
homogéneo que no contenía sustancias só­
lidas, sea inexacta, toda vez que contienen 
multitud de corpusculillos sólidos. Estos 
corpúsculos animados del citado movimieh- 
to, han sido hallados en el suero, en el ju­
go gástrico, y hasta en el mismo humor 
acuoso del ojo. Estos líquidos ¿estarán 
constituidos por corpúsculos amina^os? - 
Es completamente seguro que los médicos se 
proponen utilizar el nuevo microscopio pa­
ra descubrir los microbios que aún no ban 
podido ser vistos por su pequeñísimo tama- 
fio.'Eerolos físicos aún van más lejos,pues­
to que.esperan que cuando el nuevo mi­
croscopio esté perfeccionado permitirá ver 
la formación de lúa .cuerpos por la asocia­
ción de Jas molécula y quien sabe si hasta- 
verse ios átomos..
Dispensad este .paréntesis siquiera sea 
en gracia á lo curioso de la noticia y volva-'- 
mos á,nuestro estudio. , .
(OonUnuará)
OLEO SAífS'
rak eviiar s^'caída ydel cabello, ] '̂;caid . 
cano,para hi 
re corapletapen^vlitSipio el cuero
eicporr
eortSagrado como medi- 
cajneatoa-do primera faerra.
En In debilidad âno- 
r»l y en el ompobroci- "
miento déla BananrebSífppr exceso de trabaío, ya ppy coriv 
iwr enfermedades desfíastan, elF 
VA xne ha i>ix>dncs(Io
tod y eflo|ices: grato.-adefliáB al -palaclar, '(¡1 
up yino-de oOndioionesinméJoraífleá.
■ Bai‘cejldm'l2 Eeorei'ovléOííH 
.Ondrés maríiaen Vd3;j 
De rasta «a ioiai laa tuoaai fainadas y d: 
8«pr#«litantel ALFaShO RÓLAlhlO-BajflSa 
' 3B.A.iícrEíij02!rA.
S E  wm
en todo el mes de Mayo él íg^ado 
mular eínpieado en los car)ros;'|̂ % se 
utilizaban en las canteras de Peû r̂u- 
Ma, por estar para terminar los^^a- 
jos. La adquisición puede hacé t̂ îen 
un solo lote ó en varios.
También se venden las gráas y 
otros efectos. a #
Pueden verse en la Estación deGe- 
bantés. Allí darán razón y los infor-' 
mes ne '̂sarios ó en Rondan dirigién­
dose á I). Miguel de Giles.
L A  F L O R ID A  '
Bstacasa ha recibido nuevos surtidos 
para ia temporada. ^  ^
Enc'dfis, liras borl-adgs, agremanes, pli- 
ssós, .gíiisas y toda clase de aáorhos, 
Abauleos y sonibriñas ú precios de fá 
bnca.:.-',. . - ■ i v ,
Vii-ilau e.''ta casa. Es la que vende más 
baralfi,  ̂ ^
Con este dichoso Ajijut^njiento^po se) 
gana para sustos, " ‘ ^
El miércoles ’lV del actual publicaffioSien 
uuestra etUoiáti dad» tarde lAjosápa dál dúu 
del Ayuutamiento,que se nos remitió impre­
sa para la sesiófi/jde segunda convofiflíoria 
que secelebrará'éi viernes 1 9 . . j , j«
En dicha orden dfl dia,en su apartado de 
Informes ̂ ê lasLGfíttpisiones, hay un,párrafo 
que dice:/'.
<De la Especial en asunto referente á la 
recaudación de arbitrios;»/' 1 ’ - ; - '.
De esto pe diducg-queiql informe déies,a 
Comisión y Sí estaba íevacuado al formulároer 
esa orden del dia, *
Pues^ien,el jueves.iS se citóá Ips-conce- 
I jales de dicha comisión para quereQucumer 
rap á las trep y me4 ia de la tarde al dei^- 
cho de la alcaldía,¡diciendo; «ComÓ vocal 
de la Cotóisión^spécial'que üc áictmvíi- 
«ar'spbre los arbitriosá flp,de que concjgría 
para tratar de éste asunto». , l *
¿En qué quedamos?. ' ' ^
¿Estaba ya dado el dictápien al formáíse 
é imprimir la Orden de] día que se publicad 
el miércoles 17?
-La reunión para ,que se citó el j ueves 18 
¿era ĉon ellí'n de variárlo? X*’;
¿Que lios son esos  ̂ ' *
En el cabildo próximo saldremos áeldú» 
das.
F B T R 0 1 ^ £ : 0  S A N S O N
, fübricja^o por POLITE BROTHERS,—Podidlp en tod^i^lás pex^mei 
gu-orías de España, á 3 pesetas frasete pequáidiy S el grande.J feíá, >5
: ■:GRBVE(3EBi4 HISRANO-ALEMAI
 ̂■ ■ -■ ji- ■ ■ í'-i ■ ■ >• '■ v' a; A i S
^^píesentación exclusiva jrdepósito al pur ima]^iy.embotenad© espéejabd
Ibca (ICFVéza PitSEN ISSAR del Puerto de,S%










El, NORTE b i  E & A s
jParís,'qtíintaí' tiélo 'á '■Cíarl
dpm.,K;pc  ̂qnintaj noto : 1..̂ 
‘e garantiza peso y calídad'de Ü
m• ■ CEBVECERI4 bel OOMER01G;
V 'y: ':- A :, ■
Y  D E I^ O S IT O  B E  L E G í I E  B I?  V A G A  B E
d a n t o s ,  M  
’ m É Jú Á M A v-
Ferretería y hcpra- 
mientas. — Especiali­
dad en batería' de co­
cina á precios econó- 
mieoB. ,p
Visitftd e sk  casa 
y 08 coavenceFei^
liiKELADO
DE T O D A  C LA S E  DE M E T A L E S
y  objetos no m etálieos
Reproducciones Galvanoplásticas 
(TRABAJO g ar antid o  Y PERFECTO)
J. GARCÍA VAZQUm
fs.
W i i S
OXIDAS FIJAS del PUERTO de UÁLAQ¿
El vapor franeáa
E M I I R
actual para Melilla,Nemours, 
Oián y Marsella, con trasbordo para Gette, 
lunez, Palermo, Cpustantinopla, Odessa, 
Álejaudi-ia y para todos los puertos de Ar*
7, Compañía,
, Si tenéis que comprar camas de hierro ó 
metal no dejen de visitar la Gran Fábrica 
situada en calle Velez-Málaga núm. SO (Ma- 
lagueta).
D e p ó s ito ; C oxnpsñia, 7
Se garantizan su buena construcción y 
no hay competencias en precios.7, Compañía, 7
(Serficii)' tsiegdflso de Is terde);
; BM;3Éxfó#njero-;;
- ' 18 Mayo 1905. 
B e "'B ep lin  
El emperador de Corea ¡há enviado aí 
-Arompripz, como regalo de bod,a, una va­
liosa joya',acompañadla de un autógrafo.
D.e.Toicio,.
; El ministro de Francia ha pedido que se 
dulcifique la prisión del, capitán Bouguion, 
fauí^ahdo la solicitud en motivos de salud.
■ '■©,© 'N 'ápoles  ■
Ijl Vesubio sOi encuentra en completa 
erupción. ■ , . , -
' X a  F e lp a  A le ja n d ra
• lía llegado á Gibráltar la soberana de 
Inglaterra. ‘
i . .D© Xomdr,®s
vomnnica un despacho,: que la escuadra 
jappnesa cruzó .á la vista de la isla -de For-r 
mosp., ’ ' ■., , ,, .
—|E1 almirante To^o sq diepono á atacar 
á losbáRicos.
r-4Han sido apresados' un vapor inglés t  
otrojfrancés.
-^No sería .extraño recibir de.un mom&n- 
to á|otro noticias de estarse librando un 
compate naval.
-T̂ Iusístepe en que los alemanes han ocu­
pado la bahía de Haschu, para lo coál de­
sembarcaron trescientos hombres que -iza- 
ron A saludaron el pabellón germánico.
E4a noticia da lugar á qim se establez­
can supuestos pesimismos anunciadores de 
posibles complicaciones que pueden afectar 
á Inglaterra por los compromisos que con 
el Japón tiene coníraidos. '
,Gon efecto, no sería estraño que el Mika'- 
do considerara esta hostilidad inclusa en 
las que preyee uuâ  clausula del tratado 
anglo-japonés.que trata, de la agresión de 
una tercera potepcia al del iCeleste imperio, 
hallándose este en guetrá.
T A L L E R  0 £  C A R R O .
s e  e o n s t o u y e i A  y  p e p a p a n  d e  t o d a s  e (
Venta de maderas para toda clase de earruages 
Se ye^aen carros nuevos y usados y  una magnifica victoria ezi b l
DAFAE:)L d$[£|lRBRO; C A R M O N A .~ - Platea H osp ita l C
EL LUSTRE AMERICAMQ ÜE iOOR
paFjET to.da «si&é'é lá.©.'' eáljBado'S'’̂ |
' " W l C E i t i !
es EL UNICO.’fiU S ipE  que y
impidiendo se cuartee el ctiéro; - ^  
Caía caja .tiene llave patep t̂ada (paráabri^p
R l  i l  es diferente á'todos laq deináíS lustres i
™ pOr Su calidad como ̂ por su ¡----' "
ira el calzado, tí
Wk
k JEstá comprobado
, Eu g.ran‘‘03Ge del mundo está ya acreditado 
■on medicamento que se abre paso por sus pao- 
:pios méritos-y aue lo recetan los Médicos de 
todas las naciones. Nos referimos al JSlisir 
'Estomacal djgBaia de Carlos, tónico- diges­
tivo y antigastfálgico, que cura el 98 por roo 
d  ̂los enfermos que lo toman, aunque sus do­
lencias sean de más de 30 años de antigüedad.
Cqra el dolor del estóm^o„las acedías, agqas j  do Sul, Pelotas v Porto-Aferró 
de boca, vómitos, la indigestión, lâ  dispepsias,  ̂ S •
«teeilimiento, diarreas y disentería, dilatación 
dql estómago, úlcera del estómago, neuraste- 
)nm gástrica, hiperbloridría, anemia y clorosis
El yapor trasatlántico francés
Janeiro, San-
tps, Montev;idso y Buenos Aires. Admite 
también carga con conocimiehtós directos
Rio Grande
enfermo-come más, digiere mejor y hay ma­
yor asimilación y nutrición completa. Cura 
el m a^  del mar y la pereza en las digestio- 
>ncs. Una comida abundante se digiere sin dlfí- 
'cpltad cpn una cucharada de Elixir da Sala 
.Carlos, de agradable sábor, inofensivo lo 
m i^q  para el enfermo que para el que está 
:S,auo, pudiéndose tomar á la vez que las aguas 
¡«pinero-medidnales y en sustitución de ellas 
de los licores de me.sa. Es de éxito Seguro ea 1 
aos catarros intestinales de los niños. No sólo •'
El vapor italiano
 ̂ A U S O N I A
Oneglia, S^n Remo, Porto Maurioiq, Géno­
va y Liorna.
i
û<a,sino que obra como preventivo, impidien- 
ctpdaacnfcrmedades del tubo .digestivo.
IN S T IT U T O  R O M E R O
U  E H  í  I B i l H
Conferencia leída en la noche del 10 de 
Mayode 190o en este InsUtntopor su Birector
DON ENRIQUE ROMERO GARCIA
1 ‘ Señores;
Teniendo en cuenta la gran importancia 
que dentro de este Instituto damos á los 
agentes físicos,háme parecido necesario de­
dicarle preferente atención y por ello simul­
tanearé su estudio con los de Cirujía y En­
fermedades de la mujer.
He de empezar estos .trabajos estudiando 
una materia novísima,pero de vital interés, 
por los grandes problemas que está llama-' 
da á resolver en un porvenir quizá no muy 
lejano, por que entiendo que si el pa­
sado fué el siglo de las luces, el presen­
te será, á no'dudarlo, el siglo de la Lm-. De 
ella pienso ocuparme y antes de entrar en 
materia, antes de analizar á grandes ras­
gos el importante papel que desempeña én 
la naturaleza, creo de necesidad hacer lige­
ras consideraciones sobre lo que lamoderna 
física entiende y estima que es la luz.
No he de hablaros de losTres distintos 
conceptos de eter̂  materia y fuerza, concep-
m m m
ALM AC E N AS  DE TEGIDÓS
- F E I i l X  S A E N Z
Las ultimas novedades y .fantasíáS' 
para Señorá, las hay en es|,a casa á 
precios ventajosos; sufttnoso sxíjrtidp 
en sedería, gasas,etamines, lan^ c q f 4 
tes especiales de vestidtos, cé^oíw  a 
■ batistas. . '
Surtido general en Imqtía. altiííi|8 
y cortes de novedad eh*̂ chwéecfe 
ra caballeros. - í / 
Sección esppcial de- sastrería:' al 
frente un reputado maestro sastre 
madrileño que confecciona tpda ofa­
se de prendas pára caballero©. ' ' .
' F f@oíqb flJoB poF m.etnsk
Galle SAOASTAYSEBASTiXN'SoüviRfítif.
Niie¥0 espectáoulo
''^Habiendo terminado la organización del
Orfeón, excéntrico
musical malapueñQ
su director Juan García (a) ad­
mite proposiciones de contrato''para -fuera 
y dentro de la capital.
■5 Para detalles y condiciones diríjanse Du­
que de la Victoria, 3, (Diván Pérez).'
M A B ] E M A S
Hijos de PedroValis-Málaga
. Escritorio: Alameda Principal, núm.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país. ' '
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45. /
C a f é  y  S e a t a ' i a s a j a i t
■ X A X é ñ A ' . '  :
J O S É / M Á R Í3 U E ¿ :':t^
Flaasa d é la  ConstitiaatAi^ l ^
____ _̂____  , Cubiertos de dps pesetas hasta Jas cinco
tos períectamente indesligables puesío que ] tarde.—De Jres, pesetas en adelante á
íntimamente se compenetran para formar '*'®“ ?® ñoras.--TA aiWiOj MaxtírrenesálaN^
Irtf? rnernoR materiales ñero sí conviene na- PóIítana.--Variacion en el plato del dia.- IOS cuerpos materiales,pero si conym mejores maróas conocidas y
ra la mejor rnteligeneía de lo que sigue! pj,[gjjyyQ do Montilla.—Aguardien-
hacer notar lo qpe hoy estimamos que cons- tes de Cazalia, Rute y Yunquera.^ariedad
titpye un cuerpo. En él entran los tres ele- en requisitos licores.—Servicio á domicilio.
eioyieiA r farmacia
1 . FRAMQUELO
P U E R T A  DJEX M A R  2  y  4
t  PLAZA DE LA ALBONDIGA ' ‘ ■
M A L A G A  '
lili}) ortación direc ta.de derogas in»- 
diLstriales y medicinales. Productos: 
químicos puros. Específicos naciona­
les y extranjeros.
ÍTÜ̂ ADINO
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas, calcetines y piezas de 
enejes desde 15 céntimos en adelante.
Mil docenas abanicos japoneses fiesfie 
dos reales en adelante. ' V '
/Muro de Puerta Nueva, 3, frente á lá.au' 
tigua Cash de Paso. __ .
MUEOYGAEíÍz”
B E  A X C O R O X  VÍJ&í IC O  
toIS*lo? quemar, con
24 ta
Por hectolitros á Ptís. 138 los 100 litros. 
Escritono: A la m ed a , 2 1 -M á la g a
• ■ -N iiev ias-apFes íos
Los comandantes de los buques que for- 
nian la nueyAescuadra del Báltico hanreéi- 
hido orden de estar dispuestos para ¿arpar 
el 14 de Junio con rumbo á Oriente. ' 
R u a o s  y  ja p o n e s e s
Las fuerzas rusas que operan al norte dé 
Corea dan muestras líe gran actividad.
--Confírmase que los,japoneses marchán 
hacia Vladivostok; ' -' ■' ■ '
J v ie io s  d o s fa vo F sD le s
Un.ofidal exj;rangero, agregado al ejér­
cito japonés,'emite juicios desfavorahleé á 
las condiciones?de;la cabalíeria nipona,
, 18 Mayo 1905.
AjaamDilea slo<>lAQ|eFn.
El del actual se verificara la reunión 
preparatoria ŷ  el 22 la inaugural de la 
Asamblea convocada por los gremios indus­
triales de Barcelona para protestar de la 
ley dB.alcoholes. . . ,
La.: ^omisión organizadora someterá á 
discusión las siguientes cueatipñes
L E C H E R I A  M A L Á G Í E Í
GORfiEO VIEJO, número. I.~-Esquina á MoÜna’i
G r a n  e x p e n d e d i i P l a  d e  t r e e & e  d e  1 ?  
a >  J ^ t u f a l ,  P a s t e w p l z a d a  y  ' K s t m a e m w m
d e l  d í a ,
S E  R E D A R T E  Á  BO M ICIX^O  P O R 'M A M A N A  ^  ~  ^
I pulación del vapor < Galicia, embarrÍi¿Í 
' en ías costas de la Florida. ' ' '-.■'p
■ Be,--^8m'aFÍtp’'.:
Acentúasela miseria.
Por efecto de la terrible sequía escasea 
notftblemenleel'agua, Seqátidose todos k>s
pastos. ■ .... '
La situación es muy angustiosa. j
' B e  <Q-U8 «ialaJuLFa.. ,j
I-Ioy se éelebrarála vista dal proceso iüs- I 
traído contra Eustaquio Merino y sus dos | 
cómplices, por él delito de asesinato. i
. El fiscal pide para el autor del crimen la i 
pena de muerte. ■ |
B e  Zaragoosa f
•En Egea de los Caballeros huelgan los f 
obreros del campo. i
La crisis adquiere caracteres alarmantes. ?
—Con moti.vo de la peregrinación la ciu’̂  | 
dad está muy animada. I
Los hospedajes se hacen bien dificulto- í 
sqs. _ -
Hoy es esperado el Nuncio.' |
B e  Ju m lU a  J Rancia de Nozaleda, inculpdnáííá
Organízanse los medios más eonvenien-  ̂ "livos db tal suceso qüe con̂ l<'‘ ' ‘ 
les para resolver las ■dificultades gravosas í de la láayor calumZiidj
■ ; > ; ' ; ' D S : S # a d p | »
“IS'JSEaypítî
O b ^ g a e lo iie js  d© l
La suscripción á las obligaéibnl 
BOroAscie’nde ya á. cien millones] 
tas. '
' '■'SálmeróiÉi-.'•]
_ El jefe del partido republicójiiÍBí.ja 
cidido aún la fecha de su viaje a”̂




Al acto asistirá el Sr. Moret./) 
Un periódico carca da como ie lt
que ocasiona la ley de alcoholes.
Para, celéb^  ̂ dél re^ yériJ'
D e  a l g u n o s  v a r ia d o s  y  
ú t i l e s  m u e b le B ,  e n  p e r f e c t o  
e s t a d o .  M á q u in a  d e  c o s e r
cohol víKi'cefcél'de'orujo y  dérnásír-regídúos 
dé la Viniñcáóíón, quédandó libres del '■ iín-i 
puesto todo îlOa prpdüctos.ideri'vadés dél 
aicoholv y aboilo dai imptíesíó-eú toda ejase 
de expoEtaciones, en la cantidad y forma 
eb que se hagan* •. - .;
' SüpréSióh.,deI‘lmpü da consumos;< 
Rebaja los transportesi fstroriaEibS',y 
marítimos del vino,; alcohol, y én general 
dé:,los;prodqctp8 agricóiáŝ  ̂ í
;|íediós a'éiMplear̂  ̂ '.niás faoil-
rÚente séllwéh á-la practicó las codclúSiO- 
nes dúe apruebe lá '.Aaamblea; 'y acaérdod 
: jei caSÔ^̂d̂^̂  ̂ cuando irléiíós etí ío 
eséhéfalt no fuesen atéiídidas pbr bí' Poder 
púJjíícb dichas conclrisíOnés; ' ' : ' ■ ' 
l'Se espeta que el a<íto revestirá importan- 
ci| ;̂|bnciyrrieBdo grán m dp represéa- 
d'díádndû  ̂ ■" ,
Dos traineras equipadas poí lbafábrican-
La, .;Vni¡ón de fa'brTcaiite  ̂ scordo,’ tundar 
una ;duéyaí8bciedad,cóm éapÉaf dé cin­
cuenta'mil duros, .para gara^ îr Ja existen­
cia de Jas priníerás materias.
Las sq, inm
m é n t é ^ Y ; . Y 0 ■.
m V A/» 1 AT "  T I ; Mffchos^peacadores han mostrado deseos
T o r r i j o S j  9 6 ,1 .® — ^No s e
m i t e n  p r e n d e r o s .  D e  9  á  5 , / !  . B a r c e lo n a
' Los marinos ingleses asistieron
ro a la salida de la fabrica, fton pn márgen f nâ  señor Cofaián.
diferencié, entre el vínico y el industria^ | Durante el acto los buques d̂  sirerrkNu. 
de 35 pesetas el hectolitro de 100 grados jmawcía y Alvaro de Baeán hicieron salvas 
centesimales, debiendo ser considerado al ' saivas.B e  BIlDab'
En.Baratcaldo continúa la excitación de 
ánimos. ■ y " ' ■ •'
Los funcionarios de la adraiuistración dé 
justicia yetase imposibijitados de practicar 
desahucios^por las dificultades que oponen 
Jos vecinos, obstruyendo toda diligencia, i
V ' ' ^ ; ; y ' >  
Procedeirte de Cába llegaron los señores-í 
Sánchez'^Tdca y marqués de Lema. ’
®n la' bónverSacñón sostenida con las:* 
numerosas personas que acudieron á saín-' 
darles, Sánchez Toca censuró la labor dél 
actual gobierno al que concede muy corta 
vida:,'., • 'i ' '  '
Lamentó que no prosperara el plan de 
construcciones, navales y expresó su cre*en- 
cia dq. que ■ les liberales hállanse iinposibí'. 
litado^ p̂ j'̂ . subir,ai poder.
Sin. perder ocasión de dirigir elgfeióa ¿ 
jiXaura estimó de necesidad para Esnaña 
que^dicho político conünúe s^ ¿meneada
Según's 
formi
Despüés de este desahogo elóígiíS 
Tandeado fraile diciendpí,q'ue]íh8i|'íi6' 
ftonsq,deber en un^paí  ̂ don'de,í  ̂
'de la bullanga arrolla iodo priñM 
recho y de justicia. 7™v,
so Ekonon
oy e^tró ^ii:ei 'puerto el paiíeSdtlu-
, Mientras el canitín bajó á tierra, ios m’á- 
W O s se 6ímbriagaron7  acomexieron á los
mentos citados, mas ved cómo se reparten. 
La materia se agrupa constituyendo áto­
mos, éstos se agrupan para formar tnoléeu-
Eatrada por. calle de San Tolmo <patio 
de la Parra.)
Centro de vacunación
establecido por los, profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los días. ¡Ser­
vicio á dom!iciíío. Plaza Óe San Eraneiséb ó
TaponejSde Corcho'
Cápsulas mefáücas para
QRDOí5EZ.~Calle dd! Fábriu de ELOY
r ila o s ,,
Í pilotos, v t ’ ■” .’:.Estós~ 'BÓ:Íéfeiá'íí̂  ̂auxilio. . f ‘í̂ '■ ' v':'" 
, .. 1 i, j  . ai Noticioso:el cabitátl'
la recepción eejebrá.d̂ . en,:1a-capitanía gene-1 
ral con mptivo del cumpleaños^el rey 
‘ Antes de comenzar el actp fueron excar­
celados, el anarquista Ciaría y sû s diez com­
pañeros, á todos los cuales comprendía el 
último indulto, ' ' '
—Husigilol regresó de Parin.'̂
Dijo a sus íntimos que en la capital de 
Francia(liniieamente se preocupan.de! viaje 
de i(lft>nso XIIJ los comerciantesv - ’ l 
Asegura también que mijel tratado inteír- 
naciopal resulta España perjudicada pues 
Fraueíaliupróéurjawioeú^afíaraoii» ' '
Ul par que pedían#
de lo qde b'curríal
garon la eSqhlaj pcasíQñHhdola caída ”de' 
aquel en éj'ínata, dé donde pudo Ser e¿fcrdf-i 
do sin recibiv lesión algaba, ,  ̂ ^ ^
Requerido el "auxilió de lás autorifiádes  ̂
llegaron fuerzas acompañadas''dél .cónsul 
de Rusia,'iogíándose entonces dóminat el 
motín. ‘i/,.'
. Lod'heMdofif'uní Ih; la refriegadneron trast 
ladados alí.diospital y los revoltosos • Ala 
cárcel.'.''
—Proeed¡éÜte dê  Ne\pvYork llegó' "la'tei-'
í
En el hospital de la PrgfíeBsíil 
dados» de álta y cxirAvo m T  
dos resultantes en .el hoÁduííimS 
, zoŷ m ,. ; - '
Soío quedan Oqho.^ 4tadó'dL 
iecenci^.' ' f '  0"
,  ̂ .JPlaja
^^rma-up periódico duran^óf* 
del rey al extranj|^o ViUavérfié^^ 
ra en Madrid radpjctando la membipiŝ  
uva del plan Ué'̂  aspiraciones 
Bi^c^pdsíto
 ̂ Djce un diario local que én'
nicará Ntóaleda a f gobierno Id___ _
arzobispado de Vaien’cia Y su'|tf)Qié | 
to de^etirUTse 'á un convento d¿ 
mi^cpB.' '
'€Já^F^spí>iadí©iílBÍífií*
1 '  ̂Y
. Concede ■este periódico qdé'li^cai'J 
tida sea íntima y particulanjvPÁ®® 
todo carácter oficiáis pemejl^pa 
para qp® éáíe 'como ;todo|» Jpi^^
reyAfecten á ioq ministros, r/á̂ pp 
. ' «E l Im paro]!^  
Ocupándose. M  Impci^eitm?de  ̂
lativo á la oartó. dirigida^pii^
■ demai Ceísafias spstiene qup,,I^,p,
Ijdad del befihbi^ÓXteqppnde, en ‘ gm 
aLgo^erno.,,, ’ y
Tanibiép’ .considera'iñUy peJí"̂  ̂
actos de ééta naturalésar‘pi^qu’é 
grandes éuéstiones^V.iddil^
®uora, qué Vülaverde>ha4jmésLí^l
fá'mibmh per’sona' deUiísy.Áfl^ 
propósitd' dé rúúí'kKfompaa^^^M 
fíue estima ̂ ijj^prubU
Glosando también Eli;Liberal^^ .̂  ̂
dfe Ja fáinósa carta, cree, que,̂ »»pLî  
pqupable de'tqdlp Jo}BbbUíe,4 d(U;é^y 
d ,̂ sirque valga la esóú^a 
decê  al descuido de. up 
ie^ui a la; indiscrecióndé un ■ *
Détráfiase dé'lá^cá,r&-¿íití f̂¿L-
vefdó álGasáñák bn,Iá̂ q̂íieí(}jíé¿ 
rramoó diflg^
i'V#Íí
8ÍÍ#®SiiiÍ . " M r ií’gy -■/-̂ 'íííÜ
tmmm
h Ó i i  ¿*iJ>iw»lUj.>liiitá' JjáÁjsILiJk^,
, J>|Wdiando su estrañeza en que hoy todo se'' ŝé í̂̂ fe'cupun det^orveuif-dj^'Bsi^a eu usy
yl; arregla, discute y concierta sin uue la na
,;.,ycidn ni el parlamentó se enteren áe nada. 
. i'; :' :^^ermina diciendo que hemos llegado
¿ ,/; ,' îyir bajo un régimen que reserva el anv»- 
' ;\'̂ cío de la boda real ]para uaa oeremqpi ,̂ pa- 
,' latina. ' , rí,
CARTAS A «EL POPULAR^
Notas £tfricianas
í .Melílla
La insurrección eh el inteftdf de Marrue­
cos, docaé/notablemente, á jUs9gár por las
tas regiones.
''.móticias que a diario efe êcsiheh -é̂a esta 
píazL ' ' ' 1'
ELRoghi va perdiendo sq prestigio enfxe
i Las últimas noticias qua's^ reciben de; 
TJxda, dan cuenta del entusiasta recibi­
miento que ha ̂ obtepido el péleb ê cabecilla 
Ru Amara, qqe hasta ahorJ^hl t̂enidó pe­
léate ppr la bausa del Pret6i[i(^nt'e, y que 
en la actualidad le hamegadó eU apoyo á 
ésteparaunirse á la\s,tropas'lea'l̂ es. '*
El Roghi encuentra cada día más did  ̂
quitadas pára proseguir su ptápross, y sus 
partidarios, se ven en la imposibilidad de* 
prestarte su Ayúdal por éVS§eíljo‘de que son 
^ictimas por parte de lUSíbueStes del 
íáa.
con ilustración^^
Itfqfiana zarnkrá de estemur 
íípá'', el*oVtpíir‘r¡íV/j'ítí.
Zas gvo4as ,4f> 
de Alvarez Ru moniS
Precio, 20, céptáB^ número.,—2,60 pesó  ̂
tas Buscripelófl’ tli^estre.í—Plaza del;'Prd 
grepo, 1, Madrid., ,1 i -yyy
Cai*s"otei»«ii8',^ Re ha dispuesto seepn^ î 
tríiyau por adminfétración las obras de ln^ 
carreteras de ;̂ 'bftiá̂ ‘dé Ruadaira ai ferróbiil 
rril de Córdoba á Málaga, cuyo presuíluei^  ̂
to doi coutrata qa de iveint? mil noveciepl^i 
ochenta y upe^ pesptas y ónce céntitó^í 
O p osS c lon d » t»légi*njro9--*^P@?/ 
la dirección general de ¡ Correos y  Telégr,^ 
fqp sá e t̂á' proqedíefüdo al nombramieatoí 
sui-1 da ttibimales’ que h¿n dî , juzgar los-ejerqíj 
dos délos óptísitotes á la escala aáxiUardór
erto conrumbo
M  Zea (í& Melilla; lanza’ á' la publicidad. r,  ̂ -1. i . . Xyó 14-0 UlZfyifPtf/lVf JtOillZiCli CXICX UU A4.0M.
numerosas hiábilns» que hasta ahora le | idea d'í?npljíbrat eu MP-drid una asamblea
: liflT» : iap,f*.iiTirTníln. v va nftrfi. riaíiié» p.h nn _  _ _  , i . J' Jíi ’i ' J - jí ' . iíi- .y  pa a n die es 
clFpto, que á seguir Ips ĉ̂ QP̂ ecimieütos ^or 
4 .0I  sendero iniciado últimamente, en breve 
el sultán habrá recobrado los" prestí gibs y 
‘ autoridad que le ha venido regateando, du- 
•' rapte tres años, el astuto jefe insurrqctp. 
4;:’ E ordenó ayer que el administrador 
i'‘î :de la aduana mora, eü estos límites, Abd 
' I él-Keriúi, que afunque los- r̂ebeldes tratan 
dê foqqljtárlo,, es padre ó suegro del-^pghi, 
detenido y encarcelado i arae’diatá- 
’ píente,, qrdenqueenel actofué cumplida', 
y jbáláJídoee actuaimeote,. ,el ’ espreepdojadí- 
: iriinistrador, ocupando uno de loa calabo  ̂
i :í20s ó habitaciones dq la''famosa posada del 
^̂‘‘difunto cabo Moreno.
' Esta disposijiión dgl Pretendiente ha sido 
• Xj8py comentada aqi|í ',pór cítantóé slgüett 
, cjSjn inteiT̂ s ei cursiii d®lo<̂  ®>icesps q%e; se 
di^sarrollan en el Riff y ha,y ' quien ' asegura 
(^evsólo se .trata d:e una estratagema pa;
f
 ^ j je r  líbpr ^  AM-'el-Kerim de las 
fias de las tropas leales, cuya iníFuetícia 
«ntrb los, marroqüfeá nadie puede negar 
desde hace algunos dias.
L'as deserciones en lás filas del Roghi, 
se suceden con bástante frecuencia, y esto 
es causa de no pócas contiendas, dirimidas 
á tiro limpio.
El miércolesváltimo surgió uno de estos 
incidentes,, que dio por resultado la muerte 
de cuatro moro î?tres de ellos pertenecien­
tes á las fuerzas, que saquearon é inceudia- 
xon* el domingo dp Rqsurrecmóu la kábfia 
de Mazuza. , ■ " \ ,
Se obsfe v̂a extraórdinario trasiego de 
moros, con destino á la Argelia. En dos 
/días, jueves y'sábado, han embarcado en 
esta rada, con destino á la citada posesión 
francesa, más de'cinco mil moros, y aun­
que lá: mayoría manifiestan el propósito da 
ocuparse en las faenas agrícolas, que hoy 
se ¡llévan á cabo en el territorio argelino, 
personas que se la dan de bien informadas, 
me aseguran que este inusitado móvimién- 
, td de marroquíes obedece á ios proyectos 
dql sultán de aumentar los contingentes de 
fuerzas que luchan por el restablecimiento 
de la paz en el interior de Marruecos.
 ̂ Meliüa vióse el jueves invadida por más 
de seis mil moros,"que hacían poco menos, 
que imposible el tránsito por las calles cer- 
. «anas al Muelle, y muy especialmente por 
el Manteletej. á donde á' última hora hubo 
necesidad de enviaríuna 'sección de guar­
idas civiles para que despejaran aquellos 
awedédores;
magna para tratar de los intereses de' Es 
pa en pl, JÜoi'ie *de, y de los luedios 
que dpben eq^plearse para lograr la""peue- 
tracíón pacíficaMarruecos. ■ •
*; Se esefe qüe ilas iniciativas, del iiusirado; 
diariomelilled^,’ encoptrarán eca «iludas 
regiones doíniq se discuten y preocupan es­
tas cuestiones.
Para el mayor éxito de eela a&amble.t, ae 
cuepta,̂ Cop. ,ql, apoyq y fiquiescencia d&l es- 
,mipisi.ró depóqyaía, Sr, D. Migm Vrlla:* 
nueVa. ’ ^
' Y hantif lá-pi3ó»imá.  ̂ ’ '
r . PILLO
Noticias iocaies
F e s t e j o s  d e l  M o l i n i l l o
Jueves IS. -¡--Ouarta velada como la ante­
rior y músícia. .
i Viernes 19.T-r-Quintâ  velada, de aireos
voltaicos.
B s o u e la  lá lc a  la  V ío to p íj» . ~  
Cuentas del mes de Marzo de 1905.
Ingresos.—En caja dep mes anterior  ̂ pe­
setas 111‘45.
Recibos cobra dios: 1 de pesetas 5, 5‘;2: de 
2‘50, 5; 4 de 2, 8  ̂ 35 de 1,-35; 7 d« 0 50, 
3*50.— Pesetas, 167‘95'. -
Gastqs.-^Cobrador, 5̂ 1-5; alquiler de ea-
cueepo dftjtelégílSifpT,.,./,̂   ̂ ,,,i
Parece ser,queH;9onJ(i:« todo I9 qua-se ha 
bia dicho se constítuíráia tres tribunales ca-t 
'lificadorea, ^
Captupa .^E l Gobernador civil du 
provincia interesá de las autoridades de sul 
mando la busca y captura del soldado de­
sertor del regimiento de -Las Palmas  ̂Auto 
nio Andradeq Ferez, natural de Málagá  ̂
]|]iger;ii«poa xalKAB. Sq 
-aprobado el, reglamento para, el régihi,en dp 
los tribunales de honor del Cüerpo de Inge­
nieros de minas, quedando derogado el de 
O de-Julio de 1900 referente á este asunto 
Jj9tí^SíS h u iP B pas. r̂̂ Gon el fi|ujo de 
Aeaélemia de Letras Humanas, se ha cons­
tituido hp a- sociedad, cuya Junta Directiva 
4a componen los señores biguieates;i'»  
Rirect^rr Ri Miguel’Bolea,'y^Sintas. '  ̂
Vice-director; R. Miguel de MéridayRiaz 
Riputados: R. Antonio Fernández y Gar 
cía, R. Eduardo León y SerraWo, R, José 
Gíútora y R* Laureano Talavera.
Gensort D. Arturo Reyes Agdilar. 
Corrector de estilo: R. Jqan Barroso y 
Lédésmaí '
’ Biblíoté'ckrió: R. Narciso Riaz de Esco 
var:
; ^J^ehivero: R. Salvador González Anaya. 
Tesorero: R. José Estrada y Estrada. 
Secretario general: R. Ramón A. Urbano 
y Carrere.
La Academia celebrará, por ahora, sus se 
-siones en el salón de actos de la Acadeniia 
de Bellas Artes, cedido para este objeto.
A s a m b le a  d e  p p a c t io a n te s .— 
En la Asamblea de practicantes celebra­
da en Madrid se ha acordado pedir al
¡arte de esto existe siempre el peligro 
jue caígan los cohdíes sobre las lonas' 
de|s8 techumbre dp cualquier instalación 
ca^produciendo un incendio.
®§»ACH0 DE VINOS
j  C a l l e  S a n  J u a n  d e  H i o s y  2 6
f
 - _ , . , . I Don Eduardo-Ríeá dxáídío dlseste establecimiernto  ̂en combioa0Í3Óíi'pon;ilhi;>f|i#edi^d( .̂,f
ap id ad .—La implora la anciana Ma- j cosechero de vinos tlritos de Valdepeflás, han aeordado/para darlóS^á Qonopqr aĵ  pjúhU'-’ ' 
rip.;^álomo Reyes, qué se éncuentraen la| co de Málaga, expenderlos á los siguientes. .
precaria situación. : I ' -pafiíCXOS-"-• ‘
■five esta desgraciada,> en .la calle de Rna airoba de Valdepeñas, tintolegítiaió Clarete.- í -
Hedia id. de ' id; id. . .
Guardo id. dé 'id.; ' í̂d. id. , 4d. . .
Unlitrold. de id ,, idi idí id.  ̂v -v'
¿1* . ,  j  ú " V J5.; .lí ! Una arroba de Valdepefiás. tintodegftimo. s. . . .
I’ obtemdomótasdó »Pbreaaheqte.epdi,T| ;^edia id. de id. id. id.................. . ¿
,.0 Uérias núm, 55. 
’''^ ob p ee !a lle ]X t0 ls.—>”En- los exámenes 




sa,:30;"luz eléctrica, 5‘75; petróleo, 3; ,lim- niétro de Hacienda.la rebaja de la contribu- 
pieza,j 2; pizarra, 15; paño, para la mesa, jción; que se les permita el ejercicio de la
El Sábado Ijegóá.esta rada,, el barco de 
guerra marroquí. Turquí. >
circunatáncia^ie estar'Ijgado por la­
zos de antigua amistad el capitán del reife- 
jrfdo buque con; el propietario de la fonda 
en que me hospedo,i el conocido .y 'honrado 
induslriál, don Juan Salas, me ha íprOpor- 
cíofiado él honor de depártir largo rato con 
el iuteligentemarino» > '
/ M. Caro, que este es el nombre del capi­
tán del lFítrgf«í, es; un joven y pfefitísimo 
marino, de nacionalidad alemanar̂  qu  ̂ ha-, 
Mendo perdido á sus padres cmando sólo 
contaba álgUHos años, ingresó en la mari- 
na mercante, en donde practica con ^ n  
i aprovechamiento, logrando,-  ̂por l«s esfuer­
zos de su inteligencia, el apreció y esUaia 
de4ps armadores, quienes le auxilíároxi éfi 
difíciles momentos de su vida.
Más tarde, con él producto de sus aho„ 
TMs, eptudió ia carrera que*hoy ejerce, dee-
3‘76.—Pesetas 6'4‘65. .
En caja para el mes próximo, 103,‘fi;Qv 
Nota.—2 recibos de 1 peseta, 2; 1  ídem 
de 0‘o0, 0‘50.
El tesorero,/. de jRei«a. - 
Los justificantes de esjtaiB cuentas están 
en poder del profesor de la escuela ep La- 
gunillas 37 principal, á disposición de los 
ciudadanos que, deseen consultarlos.
(GronzAlez Anaya.^R en tro  de po­
cos días saldrá á luz una nueva obra de es-, 
te notable toscritor malagueño titulada J?e- 
belián qUe es una novela;, de la cual hemos 
oido decir qti© llamará extraordinartamente 
la atención. ' ;
Deseamos á. nuestro compañero el "éxito 
que merecen sus aptitudes literarias. • 
S u b a s ta .’-E l dia 14 del próximo Ju 
nio tendrá Ingar en este Gobierno civil la 
^ubasta para contratar la cónducción de la 
correspondencia pública desde las oficinas 
del ramo de Campillos á le estación férrea 
del mismo, bajo el tipo máximo dê SSO pe- 
; setas.,aúpales. V
MeJIorado. -rSe encuentra * algo mejo- 
raderde su dolenma el facultativo don Luis 
Criado León. .r
! 'Lo Gelebrainos.
' D eftm oidU i.—Según participa elr cón­
sul deBspaña-’enMéjlco en aquella repúbli­
ca ha fallecido el súbdito español José Ma­
ría Beroaldez Bjernaldez ei cual deja un 
haber de 58 pesetas y algunos objetos , de 
poco valor. :
f fiPodoe ig u a le s .—Se ba pedido/per; 
miso al Ayuntamiento para instalar en lá 
Plaza de la Constitución, frente; al Café de 
España, un "kioslco para la venta de flores.
: Riobo klosko será igual á los que exis­
ten en la citada plaza.
Boda;-^Anoche contrajeron matrimo­
nio la señorita Adela Murciano Novillo y el
empéñandp el .cargo de capitán en dis,tintos | capitán de Ja marina inglesa señor don Es-
buqueft tnercantes. hasta que hace próxi­
mamente cinco años, tomó la di;i;ección dél 
debido, más^que á otra cosa, á su 
peritía y Abierto en asuntos de náutica. 
vTauto del/épltán, como de su represen- 
te,¿,Mohamed Torfesy ha recibido en distin­
tas, ocasiones, pruebas de verdaderasimpa- 
tía y  aprecio, y en Tánger, donde residen 
Sa^ietiúguida esposa é hijos, M. Caro goza 
de gran estimación y respeto. .
Al interrogarle sobre las causas que mp- 
su visita á estî  píaza, dijome el dis; 
marlño que su llegada áM^lilla terv 
por objeto trasladar á bordo del Turgui:
' gjpan número ide moros y acémilas, que han; 
^ndpeotar el' contingengente da , fuerzas 
i ÎctoápnUjda y otras-poblaciones debimperip 
pdr Ih causa del sultán.
J^l^páiíd^se de'la ieSurreeción que man-:
. tíéneñ loe ¿ártidarios del Roghi, dejú en­
trevar su creencia de que á la mayor" bjireve- 
|dady*áqo8lmaovimíento será sofocado quizas 
|púl!';^aa parte de los mismos que basta el 
piresentd Contribuyeron moral y mateiial- 
í/niinJe al triubfo de la insurreclón.
ji; iU Rogid se encuentra en la actualidad en 
l'^ííWiitoacián bastante apurada—continuó 
¡;áÉiî éMidome M. Caro—y su derrota está des- 
d® eventualidad qüe pudiera 
sMafavorabie, desde el momento qpe ha 
peim^o el valiosísimo apoyo de Bu Amará 
y  éns: amigos.
' Laíii^portañeia del cargo que ocupo—ter- 
nfioti d̂ícTóndomé el capitáü del Turquí —in- 
tij^^^ te  relacionado con los sucesos que 
acMlme^te se desarrollan en el interior de 
MarruecosV me impide ser todo lô  explícito 
que deseara^Pásteie á V. saber que se avef; 
cin^ î^aDdesNsacasos que, ai ser conocidos 
•tolíatopa, háfide proddcir bastante sensar 
cíón.
,El ÍRtrSííí marcliáxahora á Ujda, y á sú 
regreso locará de nuOYO en Meliila.
M)Caro vá acompañáfio de un moro muy 
conoéeáor de nuestro idioma *
teban JoanJFrench, los que fueron apadri­
nados por Ja señora doña Rosario ■ Novillo, 
y D. Laureano Murciano, pádreé de la no­
via... ,.. ,,  ̂ . , . ■ /
Asistieron como testigos Jos señores don 
Ricardo Novillo, don Teodoro Gross;; don 
Laureano del Castillo y don José Murciano 
Novillo.
Deseamos álos nuevos esposos muchas 
felicidades. •
Lilegadat.—Procedente de Granadá ha; 
llegado á esta el señor don José Tejóny 
Marín, hermano del gobernador civit de 
aquella capítkj. ’■
- la presidencia de don
Lqis j^acipa pe,reunió anoche la junta di­
rectiva, del 'Colegio médico pára tratar de 
apuntos de orden interior,
P jroféBdp m ep oa n tll,—Después de 
permanecer una temporada en Málaga ha 
marchado á R^bda el profesor mercantil don 
José Luis López Sáñehez.
R eeom oc im ien tq !.—Se ha dlspufes- 
to que los aspirantes de Telégrafos que fue- 
jTon declaradós inútiles por el médico del 
cuerpo y qñehan apelado, sean rectonocidoa 
nuevamente por los médicos que al eifecto 
se han .nombrado,,
Dicho reconocimiento será á expensas de 
lop interesados y se efectuará el 24 del ép-. 
rriente.
X<M9>£eBteJos dijfit A g o s to .  Los
gremios de cafés y oerv5pcerias, ultramari-
nos y comercijantes de comestibles al pop ma- éhhhdo de mañana.
tocología con derecho á formular; el de pe­
tición de patentes; el ejercicio de la profe­
sión de dentistas donde no los baya; que 
ss conceda autorización para la venta de 
hierbas y para que se varié á la profesión 
el título de practicantes por el de auxiliares 
médicos.
También se acordó protestar de la forma 
en que, So han hecho losmombramienlos de 
Penales, y  solicitar que además del regla­
mento que estudia el ministro, en lo suce­
sivo se cree un cuerpo de practicantes y se 
ingrese por oposición:,) ■ .
Sé resolvió que las conclusiones aprobar- 
das se gestionen por la directiva del cole­
gio de Madrid en u¡niónide los delegados de 
provincias que serán vocales natos.
S u b a s ta s .—La Rirección general dé 
Obras públicas ha fijado el dia É7»del, actual 
para subastar la constrnccón de las obras 
del trozo segundo del muelle del puerto de 
Cambados, dique de abrigo y otras obras 
en el puerto Sanjenjo (Pontevedra).
La misma Dirección,señala el 10 de Ju­
nio próximo para subastar las obras de rs 
paración y averias en el dique Sur del Puer­
to de Santa Cruz de Tenerife (Canarias.)
Las proposiciones, se admiten en, la Se 
cretaría de este Gobierno civil.
D e te n id o .—Esta madrugada ha sido 
detenido Cándido Salo  ̂Mart^ por qne; 
requerir una pareja de vigilancia á la dpefiá 
de una taberna del Pasaje de Al varez pâ ra 
que cerrára las puertas y noexpandiéra más 
bebida por ser la hora re glamentaária "fue­
ron insultados los guardias por Cándido 
Sala, que se encontraba dentro del estable’ 
cimiento. . V
A  M a d r id .—Frailándose bastante me­
jorada de su dolencia la esposa de el direc­
tor de El Defensor del Contribuyente, don 
Joaquín Madoleli, de lo que nos alegramos 
hoy en el tren de las tres y cuarto ha sali­
do este para Madrid, con objeto de coatí-, 
miar su campañavalcoholera.
En-ia^estación fué despedido por los se- 
fiores^don Adolfo y don Juan de Torres Ri-i' 
vera, don Ricardo Alberl Pomata y, don Mi­
guel Ruiz.
Curado.,—En la casá de.aocorro de la; 
calle del Cerrojo ha sido curado esta ma-1 
ñaua el que dijo; llamarse Jpsé Chaves Salai 
que presentaba varías contusiones en el i 
brazo 'derecho ocasionadas ■ por una caída j 
que dio en Puerta Nueva; > I
ContixB iéu .—En la casa de socorro de 
la callé de Mariblanca ha recibido hoy auxi­
lio, María Barrera Lép'ez'que presentaba 
una contusión en el brazo derecho, caüsada 
por efecto de un palo que le díófeJ¿nifio Etná 
lio Bánohes Gránard,q. , .j 
iJós uínlTás.—Hoy líífl sfiJo'deteni 
das-las cocottes Mercedes Martfh Galve;;( 
b¡árm,en Valdivia Plqza;̂  por escandalizar 
eUila,calle dé Juan de Padilla. "' .
AeeÍd€»ULtes d e l  trub^Jío. — Han 
sufrido acchientes' ídel trahajh, en sus res 
pectivos oficios, Francisco Ariñón Montes 
obrero del Muelle; Miguel-'Furión'Mackteñu, 
f(jiididor;;,y Caparrós, barri­
lero.,,
" D os ftiPbitpiOGa.-—A Iqs. ̂ uatro dn la; 
tardeí^e Éejinió hoy en la Alcaldía la comi­
sión ̂ pjtectora de antecedendjps de qrbi
Después de examinar dichos documentos 
se evájsná í l̂'diptamen del que se dará cuen-
S >í .artístico ios apreciables jóyenes dobj Ruarto id. 
ii.rdo Lerino Do'miflguez y don Jo¿ó Isa- '
S laTori^e á quienes f p l i c i t e m o s i ' 
ijálda.—En la posada dq El Patio dió’ 
hó|;;ftna caída casual,el anqlano afiOs,;;
Jds4 Uarcía Cañero, causándose uña coh'lh- 
si^;en la espalda. - i
’ iíipspués de recibiT lo8’'auxilios' necesa- 
fipÁ epla casa de speorro dpi distrito de 
Sáñ^Th>oiWO, fué,trasladado si Hospital
,?• h. _______  de id: .’ ‘ idv ' id.
tTnlitrb id. ' de‘ jd. ‘ ' M Id. , . >. . . , , , , < > ;* ,
Üna botellahe tres'ctaaríidfí̂ h litro de Valdepeñas, vínoítintoiagítímo •
m n ó  á lv íd ^ ^  lá é  «éñáiaÁ challe ‘S A N ’ d U A N  iUS, m O 0 , ,
g rA.--Be'gnrlm1^ fa'pUéézVde e t̂bs vinos y bl dtieñade este estableeiáiilmtoel valor de 5Pl*é|étits aFqOte deniUéStre eon^neHffioado de análisis; expedido:«|ti  ̂ál‘ ratorio Múhicif ‘Para comodidad o quñjd'vind contiene maierias agpnasaldeltmodu«to7dMa«|vi >;> >1 del mijmo dueño ̂
£Xt SOXi
Coitiiriín pmvincial
^ las  treq y media se rpunió bajo, la pre 
'̂ sfdébcia del Sr. Gutiérrez Bhehof aproban 
éfaiAíactade la sesión anterior:
,:í|(^eron leídos los informes del negociado L 
a^h^^evolución de fianzas á los contratis- 
tafeáel arriendo de bagajes durante los p, 
a^^rfle 1903 y 1904.
fijar nuevamente en ^  BoleUu
laqúhasta de arriendo del cortijo de San; 1 7 0  T v S  T T i . 
Juan, propio del hospital de Santa Bárbara I
lee ijó iíé iitd ' dfé'''̂ éj'ífd€î
de A lif  ONfO SAENZ AL^AfiO
nóveáahés deléi^ora^y^coíecmiMS
¿an
r  y ótfo^ ins|i|ne0al]|es|^culoé do
HaQÍdrtes dé mfbspiótt̂ llisos 3¡Ê b»édajl<M̂ d#la clMánñ 
CcahdeCámpañia,4V' ' " V «W Íi* » í" «J «o o iiá ir fk > .- « » «o ia
de Ronda, y 
Instancias de doña Josefa Mesa, don An- 
tonio Ríos, don José Lópe^ Farfátt, don Ri­
cardo Marín y don José Moreno y Sánchez, 
solicitando la plaza de toros desde el pró4 
xím’o domingo bastas que qC) arriende dicho 
circo. ;
Decidió la comisión abrir concurso entre 
los solicitantes, descartando la cesión de la 
plaza para el domingo 2 1 .
Acordóle enviar recordatorio al, juzgado, 
de primera instancia de Alora, sobre el en­
vío deTexpediente que se letiene recla- 
made.
EL secretario Sr. Ceballos dió lectura á 
un Oficia del diputado'visitador del hospital
Curación de las enfprviedades* p,or; Jos ag)5utfifii ffaicos contando con insta­
laciones que llenau' t̂odas ías exi^ncíás de Ja cieñ'm modema.  ̂ „
Radiografía;Mdioxe^ia, Puisentjprapia  ̂EJectroteraj^^ Prai 
klinÉM,cióá 3̂ Alta frecud¿|^%-y-GaM y' Galvapójcaustia, 'Sisn^R
rapig., Neumoterapia, e^á--l)||itátoneSy '̂M Pecho,j »isteina n|:̂ (xs(
E] êrjne)da4eŝ  venéreasi "y^e la piel. Niños, etc.̂  etc.-ir-An4hsi (̂
mi0My MGtQ§cp|4cos.---Reconocimiento de l^odriza.
Consulta general, de 1 A # —Curaolones, de ID A ;li y  4 A S
C on su lta  e eo n ón itoa  p a ra  o b r e r o s  d e  ID á  1 1
Gerdera y Miguel Rodríguez jGéspedea,hcer 
clamados por el Juez municipal del distrito
de Ropda, comunicando la renunmu* del Santo Domingo de esta ca)?itid;.  ̂
practicante don José Morales y nombra-} V s o a n te .—Por renuncia del qpielO'de­
miento dé, don Antonio Páíra para cubiir la sempefiaba hállase vacante la plaza de se-
vacante.
La comisión aprobó el oficio.
Otro del Administrador general de^Benejj 
ficencia, participando el cumplimiento deL 
contrato de dos años, de la casa albergue 
de asilados establecida en la calle de los 
Negros y proponiendo qne se renueve el 
arriendo.
Fué acordada la renovación por dosafios. 
Se sancionó el ingreso en el Hospital, de 
los dementes don Juan Agnilar Postigo, 
Bernardo Martín y Carmen Soria.
noaaseaî  ♦
M é e l i o  m e F í t o p í o
«retarlo del ayuntamiento de Qhurri&na> do­
tada con el haber anual da 1:500 peéetasi
De Instrucción póblica
El Rectorado de Granada ha remitido á 
esta Junta un título de licenciado en far­
iñ a^  espedido á nombre de don José Cas­
tilla Gi'anados, para su entrega al mismo.
sado Juálul<óí!p  ̂Hilario. —Lqtrado» :î a3,
,'rrionuevo.— Procurador» seflor„ Lóneií’ííde 
Tlraldp- íUraji e. , - , * ^
Campillos. —Lesiones.—Procesad^ Ro- 
Idres íprtíz Huesa. -^Lé&ado, Sr. - ®t«TÍO;r 
nueyo.-r^Pfocurador, Sr. Sánta Olalja, ; . /i 
Secdótt seĵ fUitda -  ̂'J
Mexced.-rEemiciáio.-#^BoeeBaáb8, An  ̂
drés Vázquez y otros.—Retrgdps, Eres. Bs- 
covar (J.) y Briales.—Prócnráiíófés, sefíp- 
 ̂res Berrobianco y* Bépigaren. ' ¿  '
:i'''"WjM
o b p e F a s
D^Upión de Hacieñda
El niño de ocho años de edad Domingo 
Capurro que hallábase anteayer jugando en 
el muelle de Heredia, próximo al sitio en 
que se encuentra atracado ePvapor ruso 
que recientemente Ijegó á Málaga con un 
importante cargamento de trigo, tuvo la 
desgracia de caer al mar donde: hubiera pe­
recido indudablemente si á Ips gritos que 
el infeliz daba no se hubiera apercibido de 
lo que ocurría el obrero Antonio Perez Már­
quez, que trabajaba en la descarga del men­
cionado buque, el cual al ver el inminente 
peligro en que estaba el chico no titubeó un 
mon^nto y sin despojarse de sus ropas se 
tiró "al agua consiguiendo sálvár áRomin ,- 
gOf Owurro de upa muerte Cierta,
Iptalle curioso. ‘ /
Iffia vez el chico en salvo marchó Auto-' 
b̂io(|l|erez á su casa para cambiarse de ropa 
y épbdo regresó al sitió dé la ocurrencia 
fé íj^lantó Domingo Capurro á recibirle y 
hla¡r^ndole una moneda de cinco céntimos 
le d ^ :
) ’é^ome usted esta perrachica que tengo 
{si Telera diéz duros, también so los da- 
riai||| . ■ ' , ■ . ,*
G^epios que el arrojado Antonio Perez 
méreé  ̂ alguna recompe sa por su bumani- 
aría; y I meritoria acción y sobre ello llama?, 
iñds fá. atención de ía junta de. salvameqto 
demáufragos.
Por diversos conceptos ingresarCBti iiyer 




^ ip U j ír a -  
• la'calleyde T^’óA y
- En los días 20, 26 y 27 se reunirá la jun­
ta adminisfrati va para ver y fallar vários 
expedientes de contrabando.
Por el Beposítarío pagador se han cons­
tituido hoy vaírios depósitos cuyas'cantida­
des provienen de retenciones hechas á ciar 
ses pasivas en sus haberes del mes actual-
O o b t e F M O  m i l i t a i r
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Extremadura.
* 'Hospital y provisiones: Extremádúra, 
4.° capitán.
tfes. w gen-
tph dé Bdjtíjón. - / /'
R e u n i o n e s
Ras de hoy; .
La Sociedad de Hortelanos, 
ejx la caRUíídwüliLdaUUeite 
—La de Pintor^ej5i ,la jcaR
guates/ n ú jt i^ j^ W  y  ̂




A las ocho y m’edik. dá'la hoéhe  ̂ la So­
ciedad de Carpinterds y Ebanistas «El Pror 
greso», en la calle de los Gigantesvf núme­
ro 2 . . . .
—Lá'Sodedad ae Litógrafoli «Senefel- 
dersr enda planta baja» del GírculojRepulfii-' 
jcano, Salinqs»  ̂álas ocho  ̂ >4
—A Iq, i^isína hora Jm, Soeiedadí de Es­
parteros en la cálle deÍMoliiüllo del Aceité,f
TÍiIrti) , ■ ’ >■ . ,í;í. u «. i.
FaUHicadelKelD
“SlEftRA NEVADA4,
<2^13 com ias fleta péflte?
®:í;Í e l iE S A N O F E l.R
El óbjeto eopientarioB muy halagtieños, 
la campaña iniciada en la prensa* por el no-: 
table.pblioiata y ac^ îdaiado piopietario de 
esta pláza Sr. R. MqdséJ, Ferrer, sobre 
' cuestiones marroquíes, y nísy partieular- 
í ! mante lo que afecta- á los intereé^é de Es­
paña eñ, tán vasto territorio.'
El’Sr, Ferrer censura acremente la apa- 
y tía ;̂ é'inercia qfue‘revelan nuestros gober- 
,>naate%en asuntos de tanta transcendencia,
’. ji dandro.üua prueba de sus co’nocimieptos 
¡y dteza de miras, aconseja' el camiñor -que 
debq ségüir España para salir victoriosa en 
el ̂ prte de Africa.
'Fetrer, notable arabista,» dedica 
.i Jiace tiempô  capital ó inteligencia 
d^arréflo de nuestros intereses en Af^i- 
pon más de un conceptp 
^^^nsideraidón de todos los qué
yor han acordado ya la ,forma en quehan 
de contribuir á la realización dé'los festejos 
de Agosto^ , ’
Los sefiorés Gross f  Pries han citado á 
los. comerciantes capUalfsta y exportadores 
de vinos. ;
Hoy se reunirán los-taberneros y tabla­
jeros, .
Como 80 ve aumenta él entúsi^mh pa­
ra la celebración de los festejos'que tanto 
benefician ó íjálaga, por. lo que es de de- 
earno surjan compUcaídbnpa. inesperadás 
que hagan abortar aquellog. ' '
Sjyuqjisijplo.—El núme|*Q .d« Alrededor 
del MfnndOír̂ ol jueves IS de’yMayo traci en­
tre ótíosiioís siguientes artíciitqs, ilustra­
dos profusamente: '
Las-armas dp don Quijúte.-TEolo q-Ué ga- 
n̂arpoíl á4as mujeres.—Un pueblo qqe.vive; 
sieiápíe éít'jüashaval. —Los .libros de, cabas 
lléríaí-^Las oIa^de.‘|iis arenas.—Gotas de 
Uuvih solidificadas.— de tres 
Siglos,—Hortensias azuíés.—El insect,p del 
naranjo,—El mqjor pueblo pajra laa,feas, y 
acostumbradas secciones do Averiguar 
déf -univereál, Preguutas y Respuestas, Re­
cetas y Recreos, etc, ■ ,
Acompaña á este número un pUegp .en- 
ci^dernabl^ dp. la 1 nteresante noveíaváscri-. 
taéh inglés fórMax Péipíiiérton, titulada
Al|«|So]íji.^No pasa día sin que nfe'qo- 
méta ál^útt átíÜBO pór parte de los emplea 
dos de lá empresa de consumos. »
Según nos manifiesta don Juan Lara Me­
rino el’díá 1 6 'marchó este señor á Ganípa- 
nillap llévando un pájaro de reclamo y á 
su salida lo; hizo constar en el fielato co- 
rrfes^óndíéMq'imedidá de jjreeaución que no 
surtilf ef̂ â ,.̂ p̂u,és' á sii régreso Iqs emplea­
dos oJéídaro» lá ádverteiiéia y pretendían 
que pagara dicho señor los derechos co- 
rrespondlí^tes. , i t 
TaraíJ!iá]Kií{^'''^én qúé días atrás fué 
moltraiadflSttnApóbre mujer que volvía de- 
llevar el altúuerzo á su marido que trabaja 
en la fábrica del gas, yá  quien encontraron 
en el portaviandas los restos de los manja­
res consumidos por aquel, 
y breve contraerán matri-
momo ^  stó<pg'ita;; LuisavParody, y el cono- 
pido^bven ooñ'José Parody Carrera:





Anjpchpl pQí ejemplo, lá vista de fuegem 
quemada en ei reai de la feria del Molinillo,
y enmedio de^uqa compacta  ̂multitud sobre, 
la que 'ca^éVí^álguuos éohétes originó
bastantes pustés y carreras,
NOIIOIAS J)E LA PRBIÍ.’̂ A MÉDlC.'i V
vo periódiío «ProcesoMódico., Revista 
ene y Medicina prficUoit,. >quo' se < publica en' 
.vna. refiere en On notable artículo, titulado X>a 
terapéatioa. algunos do loa juicios, de- 
'‘-“íes y e9rtiflcad(js ini.POrtaQti,9ipy>a,-dít,yarios, s dojrtorea acerca de.i empleo del medica- 
anofelo en el tratamteiOo de Idet flê bres 
Intermitentes,.tercnmas,ipu<'>rtana»:,etc;
ofele prî arado püuÍár.dgi'li)iieí̂ 4Í Bi9í 
Mfian, ha sido experimentado con‘‘gran ó¡d’-
Italia, España. República Argentina, Méjico, 
tj.y ha dado resultados inmejoriblos
fé9eribci,entsq'̂ b*)s. el Doqtpk Df; T-l.áíp.BrcTtVíi 
«...En u,B>,caaft:ae ,paliidismDî r«eradddie 
1 Míanofele Sft.Bislei^jaia^ M  mS^•m Iiablah-ilEtdoji'edQltdtMTeSntWi 
cuestión obtuve la deaaparloióa de 
rieiuvétbrada palúdica, sin que has- 
«cha baya vuelto A renpareoer como 
braba á hacerlo .ca<j|i quinep ó «einie días, 
ivíduo objeto 'UeiSjí̂ obíl&yp. Puebla de* 
(Toledef. á qe iNoviepibrede
l ;Cd b  
uei jí á iv
i t Iqja  a toftsv
[>;]geneBa|. C|aii Aifesóo Bfllandu 
0ELO»A:.B»jádáiS.<mgtteh t ^
ipuentra en todas las buenas farmacias
Hoy se heTcctpstituido la junta reglamen? 
taria para eb arrendamiento de locales 
tinados á Rpmandancia de Ingenieros, con 
pabellón Pá^á el comandante, cuarto depó­
sito de Artíüprfa, depósito de armamento y 
pabéllohes para el secretario def Gobierno 






Encoptránfioée en íataboma que ea la
(F O S n C fa  D B ‘R R R K C R , l ? r  *
participa al púbbLco en genéral qué, desde 
el 15 de Abril hasta el 31 de Octubre fie 
19Q5, venderá su producto al por menor, á 
4qs'partioulare$ á todas horas del día y dp 
JAnqche, con qmeglo á la siguiéiite'
...............'t a r i f a
n&6 DB LA MAÑANA X 9 DB1-A NOCÍHB' J 
Üna arroba de hielo . . . Pé^taá’ 2^6 
Media arroba do ideni  ̂ ¿ v ' '  /1,25
Reúnoáfiiíjookgs.f(elhilo) » , 0,§5 
•Do nueyehe la nstfche á seis, dé la maña­
na doble preciq qn cada caso.
NÓIIegañIlo dmíedia arroba solo se vmi' 
dqráporl^á. , -
barriada del Palo tiene Bernardo Mancera, 
ouestionaron en 12 de Octubre último Juan 
Cazorla LinarfeiB y Dionisio Prieto Segura ;y 
aaliéhdo á la, calle desafiado,s el Gazorla in­
firió á áu contrario una, herida pénetfaftte 
.en,la.iregiÓB dorsal later.abdqi;e,cha.
Como en aquel momento pasara lip sujé  ̂
to llamado Riego Román Mendoza y elÍGal 
'¡forlft t^yera que el tal era hermano dosá 
contrarm, le acometió también causando ál< 
Riego unmberida en la región dorsal medíu-
El fiscal ha ^micitado héy ée imponga al
Tu CoinfB̂ a
p r o e e S  l7  reu llS o
t > I 9 C O S  E S P E G l R I ñ E S
Es el específícó por éxceleDcfalcoidra la
CONVULSIVA;
consigue en los aos., o t{ '̂j|r%éros ™ ŝ m8M|I6 
tos fiAries accesos qbC;tán|o ñyman 
s^üiéhdo suétiipl&'Sin íñter|npg^^en hifoc- 
ips-acompaSa, so
pliega á qna Quiaciáa 5oi|j0 qfa etl;^ve tiempo,
" ‘ P̂rccip dida ’jĉ a,̂
dia de arresto ,®:ayor por cada uno. de lOs 
dos delitos dizque «es autor. / 
lin p lia d e n o ia
mala Qciurrenr 
a i| | ^ a r uhá |lÍ8tola, la cual se disparó
índómprc” "'̂ '̂ ’ níT-----, f,-..
f í T o v i i i é i á ’ '
—EttTo? díál í i ,  .Ó rf >1 ^ 
aio se verificarán en Marbe-
k
ye dS* eí royectil á dar á Manuel Sanchpz 
García que resuitóherido de alguna grave­
dad. ‘ i-,,.
Tres meses y once dias de arresto mayor
mKl lE lEK- K-i
p s m T a i s s s i i
!0áclos ñi'iidi' eé liquidaclóM
P a e y t a d e l M M . ' i á o i p  ’
íionales festejpa que se organi- 
j(vo de j:a feria’̂ dte dichd 'jyueblo.
del próxi 
lia los tr: 
zan con mi 
D es  
vacuna 
taderopú
la aucianáMntonia Benitez, que resultójcon^ 
graves bci|4 á8 en la cabeza, quellp y pecho 
y lesiones^, todo ql cuerpo.
Eu grata testado la condujeron á lá esÉa-- 
ció».
3 dé
p r̂,̂ ,ent .̂| ; _ .
ly á ^  ocúr  ̂ en Yunquera el 
Septieípi'é jpróátímo piasadó. ;
■ ,  ¿H^ís|ítí«ñ<d0 la ¿ '^
El vépino dej,;^pón de la yictoria Juan 
la  e n  P l»a i* ra .—ün t̂r mesiJiJIjircía Garéía pidió lumbre para encender 
„ jer tarde é)'á condjicHda a l M p  cigarro, á Jhán'Moreno,García.„
Sío se desmandó'atrópellandO>'4Jy :Negóseí^íiste^:)Juan García que se
liaba embrlSgado émpezó ' '
« y  lajfti- 
tiem|>0 !
Hatal|^l|r«—Ha dado á luz en Aloza^ 
na con todm félicidad un robusto niño la' siá-
ñora de nuestro particular amigo D. José 
Portales Sánchez.
lecibapíips padres puestfa enhorabuena, 
>e la  i^m pIñe^.’- '̂Han marobi^do es­
tos días númerosos trabajadores de Alozai- 
pa, Yunqúera, Guaro y otros pueblos de 
nuestra provincia á la campiña de Jerez, de 
donde no regresarán hasta mediadoá de Ju­
lio, terminadas, las operaciones de'4u siega.’;
In fp a e e lá ñ .-L a  guat‘diá civil .de Na-- 
vahermosa' ha recogido una escopeta á ca­
da uno de los vecinos de La Roda, Gabino 
González MMdonado; Miguel’Kartin Mairé, 
José Gómez Escalera, Manuel López Galle­
go, Agustín, Castillo Pérez, Raf^ l 
Escalera y A|it9nipíJimóBSz L^ ljjo r infri,»'- 
gír la ley de?ca^a, hábiendo sido, denuncia­
dos al Juzgado mupicip^l;c9^asnpndiente.
D o s  detenldosLi-^Ea la-bm-riadaidei 
El Palo haa sido detenidos, Luis Rddríguea
íia-*
á tirar chinas al’ 
otro.jtasta qüe el otro seicansó, y cogió un 
ladrill^ páta responder á la agi;e8ión de que 
"era otí|etb
. . ,4 1 verbal boy procesado que el Moreno 
^ogiá^^scote sacó Una pistola é hizo fue 
^brSaal^^^hiriéiídolé en la cara anterior 
del muslo derecho* ' ■
El suceso tiivo lugar el 15 de Noviembre 
del año anteHo^^, , . -
El fiscal ha|aédido hoy para el Garcia la 




Aj^nuerta cqrrj^^ sé ha visto hoy k  caüsa 
Jnstmda costváiííbsé Roja Segovia'eleual 
co g ió ^  el OámpijlQ; á una niña de nueve 
años y cometió-cj^ ella algühos amosvi»- 
morales. : .
EL veredicto húmido de,culpabilidad y oón 
arreglo á la Adcál lá saláha cÓnáe-
{lado al ̂ t iro  á ^ l péná dádób^aflos y cua­
tro móB^ de |>l|d{||6B correccional.
...
Alamedá.''*-Rmparoa y lesiones,—Proce-
■ f  J’’’*’ i ”'
tagma^lapr^ii^ estación.
m^írticulos -Ie punto de medio 
verdadera especi?didad. I ,1̂ . «i;:)
Seopióp especial nn pañeriav Y
drappés hegros; ; estambres y^cH^iots de 
las mejoreafábricas.
-I»e coMeccionatiijtr^ge^.por iáa-,
tres y a precios eqpnqmi ‘ t  ' í
C tonyietts i t ls l t s r  jpiáqta Cmsm' i
A„i. tV I  1í’(.-MÍ .... •■"i...
Sé  veññe en> las  .pilkll " 
las . MtasléAélí^‘''d[él'lé] 
v]MÍl AeT'M iláM a - ̂
Del día 18; ;
Girculát del gobiorno civil bejátivá á or­
den pública. í
—Otra del mismo anunoiandó la  subasta 
paralal conducción de la corresponden­
cia de Gampillos'^á la estación férrea.
—LátRiputacién sobre modliflficación del 
pliego d^oondiciones para la yanta del ex- 
convento de Santo Domingo, w.v 
. -r La alcaldía de Málaga annncia Ja ter­
cera subasta de aprovechamieble fxrinate* 
ríales de la Gomandánólá de ]mgenlerbé»
‘ * MóiíOá qué han sido ddéljtówic^'^óftt» 
¿os por el A^ntamfentO'dO’̂ arratrame;' , 
—‘Nota'“do' obra»' ejeotttádasi K̂aŝ  esté 
Ayuntamiento.  ̂  ̂ '
, --^«islttndasíd»
(avilen,mitítaret. , - i'-
Edictos do loa ayuntanueníos .a^^J^u»
M
ia»#ittQK>ygsasia
'■- ■ ;■ ■ -C'"'
* í T « i a
J1 g o p - u - l a g
gáariÉ̂yMiiCT« » 9fJ<w
rrlsíáít y^AlíníCéliar Tslativos á la vacante 




« JUZGADO DC u t MEBCBD .
Nacimientos.—Francisco Perdiguero Ca-
Defnnciones.—Josó García Mena, y Ra 
íaela''Buatamai^e García. . . , v 
. Matrimonios.—Niuguno. ■ •
5? v jxjSiQADO DK SANTO íDOh INGO '
Nacimiéi^Sé—Enrique Aloántsra López; 
FrMicisca Ruiz Doblas/ Josefa OrtízGal^, 
Fiandsco Pérez Gavilán/ Manuel Delgado
DomíngaeZjFrancisco Maro Roja y.Manuel 
AlftknaGDnzález.>t̂  t <• ^ ^
Defunciones. -T' Manufil.3aadera= .̂ŷ  ̂
Juana Ruiz Palma j  .Antonio Alvargz^»!; 
dez.
Matrimo^os.—Nin^mo
JÜZQAPO DB LA ALAMEDA : "T. :
Nacimientos.—Ningimo.. «
Defunciones.—Ceíerino Mmgupz Gaspar. 
MftMmonios.—Ninguno.
Notas
BUQUES ENTRADOS AYER 
Vapor € Castilla», de Algecirag. , j ¿
Idem «Emirí», de T á ^ r .
Idem «Minerva», de Cádiz. . ¡ »
.Idem «Cabañal», de ;Adra... 3.í, ¿; }' 
"Idem «Ciudad do W^ión», deMelilla.,
Idem«Ordovician», deRl3^n;:r - <•
Balandra ? José Guber^», de
liaúd «Carmen», dé |fetepona. ; •, ,
Idem «RÁéé?dp»¿deMwbella.




O b s e r v a c i o n e s , .
Barómetro reducido al nivel del Aar y
^ Dirección áel viento, S. E.
Tlmper?toíi°máxima á la somb
ífig^ómé^^: Bola hüraéda, 16,0; se 
caj48,2. '
Tiempo, bueno. . .
, Idem ^Castilla», t -------- ^
■ >]^Éíi3ifr <Ítt5té|ioibl6»_, para Tánger. 
Idem «Carmen», para idem.
Cereales 5
TrigosVédios,' 00 á 00 reales'lQ8-^\ l̂cfB
Idem extranjeros, 60 á 61 J®® fq
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 ide . 
Cebada d^ país, 00 á 00 id. los 33 ídem.
Idem embarcada, 9®//^re¿lef¿nega! Habas mazaganas, 61 d 63 reales laneg
Idem cochineras, 65 á 67 id. Idem. ^
Garbanzos de primera, iTOá züU iQ. XQs
®V¿'d“ ° U 4a, 140 5 1601^ 0^̂
Idem de tercera,100 á 115id. los 57 li¿ la
Altramuces/32 id. la fanega.
Matsdahuga, 75 id. los 28 hüos 
Yeros, 57 á59 id. los 67 li2 ídem,.
Maíz embarcado, 53 á '
Alpiste, 115 á 125 id. los 60 ídem.
Por exhumaciones, ptas. 00,00. 
Totalptaa. 74,00.
.Cementerios
Recaudación obtenida en el día do ayer! 
Por inhumaciones, ptas. 74,00.
Por permanencias, ptas. 00,00.
M a t e d é i ^ o
Wlo*
" mK ? ?  S r X p e l A s  küo, ?00 gra.
1.668 BIOS 600 gntoo^po-
“ ToiBdr¿eso: 6.971 Blog MO «amos. 
Total recaudado: pesetas 5o5,oU.
Reses saoriflcadas en el Aía 17: _
19 vacunas, precio al entrador. -P - *  ̂*
14 terneras, » » »  ̂ ^
50 lanares, » * * » »
15 cerdos, » » * 1*.
a m e n i 1 >a i >̂
i--.I/ : ■ ■■'
Diálogo:
—Por más que digá usted que i.tc 
maridos golpean á sus mujeres, p  
he cometido la indignidad de gpl|
¿Es ella algún ángel? , . ,, ,,5 
-.No señor; es que tiene más f uer 
yo y me tocaría siempre perder,
. ' ‘ * "W'*' ";
— ¿Qué tal' te va con la familia
ciño? ■ ViVov:.
—Sólo te diré que si la décnna,;|M 
quiera de loque hice ppr ellalp;*’ 
hecho por ifn perro, éste me, segm_ 
das partes, y aquélla no se acuerdáH|
que te M a »
el ©opilátopití Palvfes ^
rlvarfíPreclo, a?a® aesetas bote. rem
fiMnii.aeéntl<Bo, Ab ~
a cara 6 ©n eualqirier p ^ e ^ l
P®s®í®?3’50 ©B aelloB, Bor^r h . N o i r r i t á © l e i l t i s .  E s | a m a s e e ^ ^ ^  ^ 0 *
i E ¿ Í £ * B f e l £ S S í £ & "  la.  y ---------
! He c h o  con  la s  sa les ob ten idas  i “g v í a s  d igestivas . ^ J
pefrescante, í - y  f  “ g ^ ^ X T ^ c X t í v o s  com o jqI xaedio m ás e^oftz 31
-d r im  p& niRn
4a en el©i6̂ JÍ^
^  d d Í r « t w ) ' 'W B e ^ f t l , 4 | f r . - J l
iMéhó permanente di» yiiocte
; “IfibLe General Accident
' A^snrance Corporation^ Xid.
Comifáilíií tliglesa He Seguros é Prñnefije
. F 8tn d aa R  e n  P e v t l i  (E s e o e ia )  e n  1 3 8 5  , ,.
J lstab iec ida  legá lm eiíte  óu E sp añ a , con 
airrefitlo á  las  disposiciones d e l C ó d igo  de ü o -  
i5t8rm o v igen te.
. ^SEGUROS CONTRA INCENDIOS y  W LO SiyO S
Agente para Málaga y su provincia, Viuda'de E. A'. Giménez, 
PEDRO DE.TOLEDO, 9.
m a r c a  E ©  L d E O N
Ifiliiiispiiro, el lis taco j i
El planchar coft brillo la r(^a blanca está c-i al“ 
canee de todos con él Almidón Brillante marca «cE L 
LEON»,q^e.se verdeen pastillas. (Patente de m- 
yeingióo.)
Verdadero barato
E S C A R N E S
de Vaca y  Terpera
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 





Merecen verdades,o elogio las BOTELLAS de LEOJA , 
LIQUl DA; marea LA ESTRELLA-DIANA-CO^iEJO} 
del único fabricante don S.'Casámitjana Mensa, calle 
de CriiitiRa, ,núm. 13, Barcelona, püesta á la_iventa en 
las droguerías y ultramarinos, de está ciudad, para el 
COLADO y desinfección de ’la'Topa blanca y de color 
cok lá PARTICULARIDAD db usarse sin FUEGO, 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po fiacerse la colada-de la ropa en el mismo domicilio 
C08 ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede 
éúlocáVsB en cualquier lado de la habitación. íf
\ Economia de tiempo y de dinero
-s,: . . . . __________________
Mnoario de Tplóx
• íT *  i# Í¿ Ó V ll> íp lA  H R  M Á I- A G A )„
í*ií«^l^enférmcdadea las vías respiratorias. Epj 
ros . -r:Eacrófalas,—Matriz. 'r-Eptffiiiq.É
é n fe rm o e  d e  TlB isdTubOEOuloBÍií 
' Fld«RBo'f4|le*0»-->-C<Míideia, 3T.—
R y tm ega  tem p o ra d a  deéd.e 1." M a y o  á 80  4Rn|j>
leche de vaca
t ' ¿ © I" ‘ 3D‘A 0 A R  S U A R E 2
absolatjmeute pura y gakntizada; de animales escogidos y en-
sl camím ' . pünTOS BE VENTA
" .̂..'Sociedad Cooperativa Ciyiéo-Militer, calle de Beatas, 41 
sjfeooicoa g . Marqués de Lanos, 3
SRj.violo^o3p®úiOl á d om ic iU o , m añana y  ta rd e
^ l Ó t T J M N E N E S E S
aL S k n d r o  romero
’etaofe, C^rá,í'if4»t1ft«os, Sacos de piel . para; 
ir;tnta 'en Máhiía y »u provincia de lamHifeda | 
4 , M arques de XaTÍog, 4 , t
Fuaüaúa Í7S2.
Cuando Quiera Vd. Pildoras,
t o m e  las de B r a n d r e t h <
Puram ente Vegetales.
S ie m p re  E fic a c es .
pamn el Estreñimiento Crónico.
Las Píldoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estomago y los 
intestinosi Estimulan el hígado y arrojmi del 
sistema la bllisy demás secreciones viciadas. Es una 
medicina que regula, purifica y fprtalece el sistema.
que dimanan Je la impureza die li wngre, no tienen igual,; _
de VENTA- EN LAS BOTICAS DEL MU[NDO ENTERO 
40 RÍldor»© en Caja.
Acerque el grabado 
-á los ojos y verá Va 




' .R o rrte d io  «riiv©#"daB p a r a  d o S o ro s .Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplastô  '
iUtentea en BapaHa.-J. UHiACH *  Ca.. BaRCBWaA.
AltcocR
MANTECA DE VACA
I le g it im a  d e  H o la n d a  d e  
,R . H. lit ig a rd -D e v e n ie t»  (H o lan d a )
- Laúnia genuina holandesa.—Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
. Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo, calle Martínez.-^Ansel-; 
moP'. Kanco, calle de Larios.—Miguel Escu-‘ 
dero, Puerta del Mar.^Eugenio Puente Molí- 
.na, Plaza del'Siglo.—rPrancisco Solía, cálle del- 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales eatableeimientos de' 
Coloniales y Ultramarinos. '  -
MELLIS P19 H H 8
De 'bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas especialmente para 
resistir altas presiones. ,
||re c io s  s in  c o m p e te n c ia
Depósito para Málaga y su .provincia
.A lam ed a; d e C a r lo s  H a e s
* (a n te s  H e r m o s a s )  n .“ 3
Vi « ! l f f 8"a.íCTI«C0S
Cérríeníe eonmká ' ‘ Corrimte alterna¿Cirríente convtnna
. . r w  •“s s s i . i l
Precios hasta voltios.
ptas.
l ’cahallo. • * * «
 ̂ 7Q.hr
5 > , ^  V . . 950
, t o ;«<;
i25 > : . . , •
5ft' * . oOOO
600
850
‘ 4 . »
ti?
•<J>0 '  - 'i ,j ■ ,
TjmÍ oí cjjíhd-riQ®®» inglés®®» autopálicos, con banco cok&do yes Ke.r*" • -
" 700S<S0{1
SüOxS^O * - - ■ v;.
.'I^O^SISÚ ;
I > ; i* ír.íajo ' 1400><:350 l ;4rtí!P •
m ^ o í  fresas, entalladora, limadoras, perros,
vu,¿W8Ss,,^eti^63y
f ' t i d é  lubri<WíióM,co.iitteüA é», P -
“•« í s  j .  H f l
■“ ■ —kfíBcoaoQua defaetza*'.. , ,iís,!í>4 ..'







íPesfí̂ KW U Ptai 
650 1.000 
1.000 1.“̂  
1.450 l,80q,í>ĝ
FielPIJ'ldiAR''
DADO?Sü G R A H  TAM AÑO  ' -  t / v;
( I  p e r i N f e o  n i s  b a r a t o  d e  A n d a i a c í a
Así se explici su grá» Macidn y pe, yor lo M , lo yreSerati 
los indttsttiales y el yíiblico en peral, yara la fnsercidn de anandoi.
B N  M Á L A G A  E N  P R O V I N C I A S
pa )i(S(h al m$i C3T1Í) el tiiimotn.̂ ^
í(i*Ub..ci¿<*Ti
JCaller de Carpintería
y ; : ' ; ; ; - ' . ' ' ■'  •' .
- B 1 4 I' I
ZAMBK ANÁ Y DOBLAS
/ ÁguBtiJk F^ej4>,-A.-»Teléfono> 485
, ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS
Sf Ifácen CONTRATAS DE OBRAS por Imt̂ rtántes qne sean
n A T ^ N E R V l N O  M E P I I G M
del Decfor MORNLES ‘
Muda mis iabfensivo ni más activo-para los ®ol6ri
Idem con hueso .
Ternera sin hueso 
Idem con hueso .
Carne de borrego 
- Se garantiza el peso exacto. 
CaUe Cisneros, 50
(al iado de la Sombrerería)
T r a s la d o
Doña Francisca Roca Barrio- 
nuevo, profesora en partos, 
participa á su numerosa clien­
tela, que ha trasladado su do­
micilio de calle Sagasta n.® 2 á 
la de Hinestrosa, 22 (antes Su- 
cia.)
A m a  d e  e r ia
Se ofrece para casa de los: 
padres,con leche fresca, Isabel 
Sán.cll6Z*
Habita calle de Fuentecillas 
núm. 17. ' _____  '''
B N T R B
^Esto llama la atención.
— Gomo que es asombroso.
—¿Cómo son los «Federicos» 
tan grandes:y tan hermosos?
Los de leche son,más chicos, 
están muy escatimados.
—Como que creo, chico, 
que ni aun leche le han echado. 
LA CUBANA
P u e r t a  d e l  M a r , ,8 3  |
De interés público
C A R N E S  de
Vaca en limpio 920 gramos. 2’25 
 ̂  ̂ » e l ^ o .  i2’50
» hueso 920 gramos, i ’75, 
I » - » . el kilo. . 2’00
''l Filetes los 920 gramos . . 3’50 
' ». el kilo .  ̂ . . 8’75
I Ternera los 920 gramos • S'OO 
. el kilo. . . . .3’55
! Calle S. Juan, 1
I Casa de D. Francisco Lupiañez
I Qopde están las fres columnas
I 6 8  d e  l a  m is m a  e a l le  
, I :. , '.y vT O R R IJ G G , 11«  : .
I S e  a lq u i la n> Dos habitaciones interiores en l̂a casa núm. 34 de la calle, de Montaño.\ Informarán, Ollerías, 9.
1‘" ..'.O easién  ■ '
. Se venden dos casas en êl, 
4 pueblo de Torremolinos, en 
I precios ventajosos. Darán ra- 
t  zón San Juan, 4, panadería.
mUlZ Y  ñLBiEl
P i U i M G M  . 
CHABMfiS-mOHTWB BS VMS FI505 DB SAUBii 
Fábrieautes destiladores de Agiiai^diontee^ 
dos, Ginebra, Cognac, Ron j  toda ciar-e de;J
O PTICA Y R ELO JER IA
®* N A R V A E a-N ii© va, S-Í^^
Esta Gasa es la que más surtido presenta en Reloj^sj
con ricas tallas á precios redupidos.; ,
Variada colección en Gemelos para_ teatro, canapqj 
Gafas y Lentos cen cristales de legítima Roca prjijap 
maduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, e|í̂ ¿| 
Gompleto surtido en Reloj es d e oro, plaqué,, platfc® 
quel extraplanos desde lo más económico á lo más §%  
Unica casa en Málaga de'los cristales Isometropes; ̂  
Go resultado para k  vistan—Gadenas y objetos de Pl^^ 
d e p ó s i t o  d e  lo s  r e lo j e s  d o  p r e e is ió n
C((colina-taza
espaelfieo 4» lA'dlarrss. ««ftfs 
da loa niños. Oi«aatlvo y entladp» 
tico Intestinal, ds ttsowpaclalan 
tea anfarniadadM do te Infonda.
Ot VOPfA CB LAS FARBAOiAS




és ias más acreditadas fábricas inglesas î 
Romano’super»»'. ; , . arroba 70i_. 
Portlaná id. . . .  id.  ̂ qo 
En sacos de 50 kilos y
’ Desde Un saco, preqbs 
Fqxtiand de Bélgica, clase extra, Jb 
m  para pavimentos y aceras.
0 ¿I HldxáuUoa j  Foi*£SaBdl
JOSE RUU RtBiO.~Hus^ del £«5.61*;
S.Q Eirve á domieilio á precios
' ■ ' ■ ' - ■'' '■ ''‘‘'"“S i l
H ierra  N evada .
> Depósito de hielo. Venta al • 
¡ por mayor y .menor íu^as 
\ ho^ak del día y do la ^Q-che en 
I la caseta de  ̂Rafael Romero,' á 
I P̂ ’®'̂ t9-á®‘̂ iabrica, en la Pesca-. 
i Nueva.
f¡ La arroba, pesetas 2,̂ 0; me- 
j día arroba Ídem. 1,25.̂  . ^
i: ljoealpak>a: tienda '
\ Desde l.° de Junio se alquila 
5 la casa núm. 56 calle de Már- 
-1 moles.,
j  Para su ajuste, Trinidad, 26.
' I ': X A  y q Á S H A t lD Á D ' ''
( Por ausentarse su dueño, se: 
I traspasa este acreditado esta- ■ 
í bleoimlento de bebidas, situa- 
( po en la calle de Gáartelés, 4*5.
con su hijb,'*'^^ 
desearían dédireM 
de una famil!a'^|
■ pequeña •/retriNm 
donde viyir. o
Plaza M am etí 
Per chel),; habj,*"
■ i-. Aiñáí^,j.,.
Antonia Mô ê  
con leche de-. ,̂ 
ofrece para caf^
Habita en los 
rralón de k  jto^
> S©^^<
Una calderá'-^
, arrobas con 
sus acoesoriosjM ̂





del Di ;- Teyíades, que convierte-'ell 
ifurosa y depura lacanái^e .jtflcíg' 
salud y longevidadi—En Ids 
sarna debe usarse‘aderBás la;'.
'del mismo autor, en ¿plíeaciones
En droguerías y-farmac(  ̂vendefi|íí 
Dr. Terradles Iqs remite cértific^S^ 
Cálle de la dntvergidad,^^'
INTEREálU
Gran rebaja por cqapí^ ¿e abastee?¡ikft 
gi^utesp^Of,, ,
.̂ Á?'S.* '‘’'liUi^ra enliiupiP' •*' • ‘ ̂
Idem Ídem con hueso. • , •, * ^




\ ,^ R  rep re sm ta rítfA
\ En
